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onraur ct geooulea ile
froBent t€Ddre






































Iehl von ïeizen und von
Xon6korn
llehl von Roggen
Ortltze unit Orlcm von
Iolohuelzen












































































Farina ill fnrE€nto o di
fruroento Bêgal8to
Farine di segala
Seno1c o .oEoliDi di
fruEento tênelo












Geen notering of prija- |vêstBtelllng I

























llcel van tarrc Gn velr
oen6korcn
Ieel van rogge
OruttGa, grlo! eD grie.-
ueel ven za,chta tarÿa
0rartùsa, grirs .! grl€r-
































EBL. FTO- GBL 
- 
GX['
D. Prir à lrioportation

















B. hir indicètif à Ia production
- 





C. PrélèvenætE à I'iDportation dang
ls C.E.E.






Prir di interventlon iiérlvés
- 
Prlr de E€uiI
C. Prir niniuuJI de bett€reves
D. PréIèvenents ônvora paÿs tierE
E. Prir à lriDportatlon
68-71















































Abgrleitct e fnt cwrnt ion8proisê
- 
SchYGllanprel8s
C. Xinôc8tprêiE fii! nübGm































































C, PtazzL d'drtrêtèr Preliavj'
vatso pscsi terzi






l. Prczzo inücEtivo alla proiluzionc
Prezzo indicetlvo dl ncrcato -
Prczzo drlntcrvento - Ptezzo
dtertrêtg
C. Praliavi allriDDortèzionc nella
c.E.E.
D. Ptazù!, tll ncrcato






Prezzo dr intervento derivati
- 
Ptezzo drêntrêtè
C. Pr.ezzo ninino dellê barba,bi€toll?










































Heffingen tsgêaover deldo landen
3LT 
- 






































C. Mlnirnrnprlizen voor biêton
D. Heffingen tegenover derde landen
E. Invoerprljzen
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!!rErtc! ![ DE LIIGEü lEn Ero
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lElv.r.lË 4. l. Ltbérrtlü
Éltr rh lnnil(Èur t[ hsÊ8.r3 oalabaF
tloD da l'adrEdn d. 1r
Rrtm)lEllvôErlr. d! lr rucle





Jæ d. lrtEité rlt@d.
Fltr utiolrla




















ilÀlr.i.8lra(Eÿ dt. tl tàcld.s Orùurt >
ltrfcic d.r lh,gta)
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F.da d.l lrFF(P.r'i Px.l 8.r.1: *l.be
rlil gEtliæc rt ltr n.tlE
lrlv.nslo .hllr Alchl.D



























ÿæJrrt.3 E d. b.Eudlna
Dra E d. frù.ld(Væ! td,.d.!d.: ÿt.ri!3 r u
fcEfE3lE dâ3)
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È3 ru dc ltqtt.. Eah.ld
frtlonrla tcltdrt
B. P.tRt 6 Pelur
lrtloErla hlttdu




































































































































































































































































































































































REII,AXQUE PNEL IXItrAI ru
îoutee lee ûoraécsr rpprlaee dena c€tte Dublioètlo[ (prir, pré1èven6ntsr e.a.) peuvent Ètre coaeiôéréol coooc
aléfinltlv€s, eous r6aeùvo toutefoia ileg fauteg dtiopression évenÎ,u€lles ou clee ooallfloetionsl apport6er
uItérleurencnt aur ilonnéeer qui o[t s€rvi do bace pour Ie caloul des noyenner.
VOBBUERKI'ITO
ÀI1e la diegeo Erft cufgooooocn lngaben (Preise, lbecbüpfrrngen, und antlere) kônnên als ênatgültlt a.ageeeheu
râral6n, jsalooh untêr al€B Torbobalt evêDtusller Druokfehler und ctyêlgen necbtrâ611chen Inderungm alsljsûlgsn
lngabeal diê zur Borcehauag vDa DEst'.sobnitt€n g€digat habon.
NOÎA PNELIIINIIE
lfuttj. i dati ripreal in questa Dubbllcezione (gtezzL, prelievi €d êltr1) Doa.ono ê6acre conalalerèti oone
alefiDitlvl, con riaervê tuttBvia ad eventuali erlorl dl atêûpa o ad alt€rlor1 Bodifiéhe apportêtô el dati
che gono selvitl ile beee per iI oeloolo delle oedie.
OPIIERKINO 1IOORAF
ÂIle in deze publicatie opgenooen gegevens (prijzen, heffin6en, e.d.) kunnea êIs definitief rorden beschou*d,
onder voorbEhoud ecbter van eventuele drukfouten en ven rijzigingen di€ aahteraf uerden aangebrscht ]'n de




T]XPLICATIONSCONCERNÀNT LES PNI,( DEs CEREA'.ES CONTENUS DAI{S CEîIT PUBLICAT]O:{
(PaIx FixES ET PRIX DE t[ÀxcHE)
tug9!s9ir9I
Dans lrertrcle 13 du règleroenr, îc Lgf:,g62 portant établrssêoent Sraduel drune organrsatfon comrnune des mæchaB
dan8 Ie aect6ur dee céréales (Jcurnal offrcrel du 20.4.1962 - 5èoe cnnée no l0) est strpul6 qu'eu fur et À oeÈur€
du rapprochenant d.aa Drlx dee céréalea, de8 BasurgB devraient être prrses pour aboutir à un eysT,èoe de Prir unlqug
pour Ia Coomunauté eu stède du marché unique à savolrt
a) un prir indicatif do b8ôe velablo Pour tout€ la Cooounauté;
b) un prix de aeurl unrquet
c) un ooila de déterninat,ron unique de§ Prir drintervêntioni
rt) un lia de pa"sage en frontiàrc, uniquo pour Ia Conmnautér servatrt de bæe pour la aléteroinatron du prlx CÂF
dss produrts en ploÿ3nancÊ dea Paya tierB.
Ce rnarché unrque dana Ie Eectflr deg céréalee est rég1é par ls règleoent nc LZA/67/CEE d.u 1l Suin 1!6?1 portant
ordillaation coomune des oarchéa dane Ie aeoteur deg céréales (Journal officiel du 19 Juln 196? - IOâ annéa nc U7)'
!3 le! Juillst 196? le marché unrque iles céréaleE 6st entré en Y18êur'
I. PRIX FIXES
l. Nature dês Drir
Bas6 sur !.e règleoent 
^c 
]^2O/6'\/CEE artiole3 2, 4r 5 et 6 11 sEt flré cba4ue année, pour Ia CoEmnauté' des
prir rndicêtrfa et drutervsntron, un prir oiaimu 8srsnti st d68 Prix de seuil.
Pri: inahcatlfs. prix drrntervêntion. Drir olniruD aBralrtl
11 est frxé chaque alnée' pour 1a Conmuneutéy avant }e 1êr aott pour Ia canpagno d€ conBoroiêlrsatron déÙu-
tant 1 rannéê auivant€r ElEultanéoêntt
- 
u prix indloêt1f pour 1e froE€nt t6nirâ, le froEent durr lrorter le oalg et le seit13,
-u prir drinterventj.on de bage gour Ie frooent tüdrer le froEeÀt durr lrorget 1e saiglel
- 
r.r mix diintqwentiôn pour le mafs;
- 
u Drir [inrEuD gersntl pour le fromont dur'
Plit at6 8æi1
Ceu:-ci aont fr:ée pour la Cooaunauté pour:
a) le frooent tüalrer ls frooent dur, lrorge, le nala €t le seigle da façon qu€r sur le mrché de Drisbourgt
1e prix da vêatê du Droduj.t fElrorté ae situ6r cooDtê tenu dsa drfférence3 de qualité. u niveau ôu pru
indl cati ff
b) avoinel EsrrBain, grainêa de sorgho et darlt Eillet êt êlpiste de fagon que le prlx des céréèlea viEé8E
êu Bub. ê) qui sont conorrentes de ces produits attêigne sur Ie mÊrcbé de Dui8bourg }e niYeu du prir
indl cat lfl
c) farrne dâ fronent et de oéteil, farine de seigle, ts'ruaux et gemoulae de fronent tondret 8!uêur et E€rcu-
les ale frcnent dur.
!e8 prir de Beuil sont calculés Pour Rotterdèo'
B. oralrté tvpe
Les prrr indrcatifs, lee prix d'intervention, le prir [lniBuo gBreti et lês !r1r de eeuil mentionaéB sub' A
sont firég Pour dss qualités typEs.
Le rèdle'ent 1$/@/cEE déter.lne pour la cênpa€n€ de conoerciahBattoû, 197L/72 1es qualitéa tyPÈlpur re
frooet tgndrer 16 aargler lror8e, le mais et le fronent dur'
Lea qualités types pour lea êutres céréales ElnBl que pour certalnes catétorles de farinesr drueur €t aeoou-
Ies aont déterornéeg par le rèSlenrenl lJ97/@/cEE'
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II.
G !{lq{r arrqucla I.. Drir flréa .. satàrilt
r) !4Lx lad.roati.f 6t prlr d rutæÿ.ntlop d€ bes.
Le Drlr lndlcttlf.t le Drlr drinterv€ntlon da be.s aott firéa Dou Drisbout s rtad,a ôu ooBEoror d!
gror, Earobudla! rrnd,ua ûatarln rcn décbargéa.
b) Prir Ei,nrru asuti pour l€ frcDant du!
Lo Pru oiaruû g§utl Dour l€ frcD{t dur ost f1r6 pour 1o oqtr. dr coeoùcrelrsetloE al! la lone Le
plus qcédontdre u oâoc at3do ot u oâoce @ndltions quc le Drlr indtcatlf.
c) Lar prir drintcrvontro! délrvés f1rés IDur laB utrer oantr€s d,a æûo.rci8lj,aetioD ale la Coruuté qua
Drrsbourg pou 1c fro!.nt tandro, 1. fro!üt dur, ltorge ot la æ1qlc sont vBlablrF Eu loe
neoaa quellté! t!rP!s, du. le !êoc sted. ct aous lra oâDat oondltlons qu. pou l.s prir d,rirteryantio!
dc bis€.
t!u_28_$!9s_! (PRoDUrr x^rroù&) r97r,/?2
ClrterDs Drir d. Brobé tndlquér pou chaqus DêJ'a dc le CEE nr Eont l)as tuto[tlquroct coBDatblo au ldlotr
d€ div.rgoo.s due 10 oDditrona do llvrersoa, 1.. ltaôaa æaocolau ot l.! quarltéa.
^. 
llu (boumI) ou réerona rleu.lB.e raDært.nt 1.. Drlr d. ÉilôhÂ lc?1/?2
Votr mara 2.
.991Â1g!l,, Prlr déPùt né8pc., ü Eec ou .n ..o3, brut Ipur n.t, oh8gé ru lc æyon è. tru.Dort - hDôtr ao! ælDria.
8'F d'^rr',*" 
?ii:"1;";35i ;:i;::""3il:i:: [:'J:"1* *."1 i rorots Doa oooDrl!
lluca! lloû.nt t.nd!. I
- 
orgc I rrr. daDut orgsrsoo ltookar, llu@ æÿq de tlualprt, oo rêo ou sn sao!ItaiE I (raos aà I'acuitar) rEpôts non @oDrla
Erooent du ,
:ifl: 
(u" oeunarle) | r.it dap*t aégooc ù atedo du stoa sur veÊpD' hora tu.!
Itallet trboEont t.ndrcr ëq2b - &soo guron urlvé, €n Eêo, iEpôta non æoprisggl!9 
- 
frù@ déDfrt aoulin r an Eêor liEelloD et Daroo€Dt l@édtat, ilDots qolua
Seltle: Boloala 
- 
f!ùæ $rlvér ù Eec, iaD6t! mû @EDrl.
orgst &lÂ;l! - e Eac, à la Dloductlon, IBDôtr non æDDris
l,rcincs 
-&ÂSU - @ Eeo, À la Droductlon, iEpôta non oolDri!
Lalsr Bolosns 
- 
fruæ urrv6, e vreo, lEDôts non æopD.
lboEêat dur olnB 
- Dru æJrü Dou quetr! orrtln€r à savolrr
r) Srcil! t
;i !.rd;igr. , q tac!' fruoo r'goa déPlrt' lrDôtr Don æEDtl!
c) Iueree 
- 
!n afoa, Eaos rohatu, fruræ radp[ ôaDart, lÀDôta no! æ.IEls
a) Calebre 
- 
cD a8o., sfce èobrtu, freco r.go[ §riv6, iBDôt. DoD @[DrlaCrtsi. 
- 
fruco raSoE ôéDert zons d€ proaluotlo!, BsobuôLac ua, llDôts crclua.
luffobpu!:fr Prlr drrcbat du nétoca agriæl€, redu Edlin, lnpotr rcn æBprl!
lî:i'" i Plodultt iEDortéa
.tglElgg, Prlr de groa dr lê arobüdl.o rEbaquée o Eao à borô d. Délich.r (boord,Er J g..tort) hDôtr [on coDDrir
C. 
.Sr1l!é. (produrt DstloD.l)
.&kè.ry.r Stùdsrd ôc qu.lité CEE




Studud do qualité allê@d
QrèIlté ooyeno des quùtitér aégooiéô8
Eggt trbo&ut toalr€t I. Prir pour ]c! qurllté. co@$cieliaéesIl. Prir,raneér N .tuèud dc qu8lr té CIE æDpt. tm ùlquo!üt èu Dold. rDaolflqur
Àutr6a êérérlc!r $r1ité rcÿru! ôc. quantités négoctlca
!!g!!!r trloEent tildrlt nEpl..3 hroDo lrtosrtrlo ?6 fg,/bfUôln. t &rono E€rcüttl. ?8 kB/hf
Se1t16t llBzlonels
Orge : Orzo ngzronale eastlto 56 k6,/bl
.l.rc1Der [azlona].e 42 Ya,/hl
Lafs ! corue





lglg.qgglg, StedBd dr quatlté CEE
@b t gtùdùd d. quallté CEÉ
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OETBEIDE
ERLIUTERI'T{OET ZU DET IlI DIB§UI ET:FT EITTII^I.TBIEIJ PREISXil
( FEsrcEsETzrE PREISE ulrD r,AnK,rlpRErsE)
EIlILEI'ruÀ-O
Io Ârtikel lJ der Verordnung ilr. 19h96? übcr dio sohrlttyolae Erriohtu[t eitttr g.Eêin.e.G.n le.aktorganisetion
für Oetteide (totettatt voo 20.1.!)62 
- ,. Jahrgêng llr. J0) iÈt featgel.gtl daes ln ârge dæ lnnâhoruleg alor
oetrôldoDrsi.e llassnahnan crtrlffen rerdon aoll.nr un lrt der &rdphare dee 8eoeiaaao€n latltoa su €itro[ elnhcltll-
chan PrelaryeteD zu golangen. Dabêi bandslt ee rloh ulr
e) einan Grundrrchtprels fltr die gesêote oeoelnocbaftl
b) einea êinheltlioben ScbrallenprEisi
c) eia einheitliche8 Verfahren zur BestlDsung dar fntervantiol8pr.ieGl
d) eiaea 6rnzigen orenzübergangaolt, aler für dle Oen€insohaft ala onrndlage ftir die Be.tlDEung dcs cif-Preiace dêr
Bu6 dritteD Lândern ataJÛB€nden Erzeugnj,sse dient.
Dleger ernbej.tllch€ Ootroialenarkt lst durch die veroldnung b. t2O/67/EllG vom ll. Junl 196? über alie g.Do1D.a^86
Iêrktolganiiètlon fllr Cêtreid€ (totablatt von 19. Juai 1967 
- 
10. Jehrgeng llr. 117) geregâIt.
lo 1. Juli L967 L.f der geneineaoe oetreideoarkt ïirkllcbkelt t.yorden.
I. FESîoESSTZTE PBEISE
À.4r@e
Leut llerordnunÿ b. Læ/67/EI0 Âbsatz 2t 4t ) und 6 rrsrden ùtrltch ftlr dle CeBeinacbaft Blchtprelae, Iatcrvrn-
tion.Dreis E r cin ltindos tgBa[tl.Dreis uld Schrell enpreis e f BatgBs.tz t.
Ri chtproi.o. Int erÿantionsprsls e upd X1aèaa tterenti eprêis
Jth.lrob rcrden falr dle ocneinechaft vor deB 1. Au8ust fiir d.a ein Jehr lpËter b.Sinnondo firtscheftieb!
glelchael tig f sst8€sstttl
- 
âin Richtpreia für frlobrrsizenr Eartroisan, Ôerate, l{aia und Ro6genl
- 
6in ^-.rnriiFt-ilt.nti^rêÊnôia fil- ltôi^hwôrzôrt fl,rtyaizcnr oorstêr Pôrni
- 
âin Tn+êil'ôntionBhFiÊ i111 rrraisi
- 
eln rrlndeatÉterêntlenreis fltr Hartucl zcn.
SohreIl enpreige
Dlcge rerden fü! dle Oeueinscbsft festg.sctzt filrs
a) leiobreizen, Eartrsizen, OerBte u.ad RogteD, ao, dêoa dar Vorkêufsplala d€s singeführteE Erzdr8[ls8oa auf dôE
llarkt in Duicburgr unter Ecrückcichtigung dcr Q|rslttËtauntêrschiede, dâD BlobtDroie entepricbtl
b) Eafer, Buchyêizen, §orghu[, Derll Eirae und f,a.uarienaêet, sor des8 d1c Prelce für d1s untar a) tcnanntca
Gêtrelaloart€n, alie oit diesên Èzàugnrgaen in l€ttbor.rb at€honr dle Eübc dca Ricbtpreigga auf d.a larkt
ln Drlebur6 cr!.lchcai
c) IeU] van leizên uDd von lengkornl llebl von Boggml Orlltuo uld Oriees ÿoa f€iohreizen, Orütz. urô Cl1us
von Haltreizen.
Die Schrell.npr€iae Yæd€n füt RotterdaD bêtecba€t-
3. Sta.aderdouelitËt
Dle Blohtpreise, d.ie IDtsrvEntioDEBrôj.Es, al€r lllnalsstgeranti€Dreia und di'o SchrEIl@I,1618. (l) üerdrn für
diê SteDalardquali t§t.n fôstteEetzt.
Dle Verordnuag b. 7$/69/WA bestiolt fiir dar Ii.rtschaflrjebt L911 h? die St!^udardqualitêtêt fllr I.lobTciz8n'
Ro6gcn; 0erstel XaiE und Eêrtr€iz€n.
Die StandaralquelitËten fiir die übrigen 0etr€ldoêrte! aorle f{lr ein18e l{.h]er o!ütze und Ori.ssé rcrd.n durcb




Der omndrlobtDreic uDd dor orundintêrventlon8pr€is Ernd foattasetzt f\ir Drl.bur6 auf der Oroaahudeleetufe
bciûoioÉ lnlleferung an das Lag.rr nlcbt abg€lêdGn.
D€r lind€sttaretiâDrcls für Eartrsisen l8t f€.t8oEetzt für den Bo,nd.l6platz dèr 7âîe fi|t d.D gr6raten
llbcrgohuas.uf d€r tl€iêhe[ Stufs ud zu d,€n glorcben Bealrn8ungon r13 de! BlcbtprsiB.
o)@fürdiâEMd.18plêtsgô€rooE€1!8cbaft'ortÂuaaahoêde8Eud€lsPlatz.g
Drl.butt flir f€iohral3ür Eartrerzenr oercts utl Rog8.trr 6inal ftlr alls al.iahc gtüd8rdoDlttltr auf der
8lclohor Stufê ud tu dan tl.ich.D Bodrngugen rrG dl. Grunallntarvütronapreise fsstgsaetzt.
rr. fr,nKî:PRErsE ( ITLaTDSEnZHJOf, 1s') ]97 1 / 1 2
DIe ftlr rllc EIo littlrsô8tatæ ürltcfllàrten llsktDreise sind nlcht ohn€ rsitêr.s vcrglei.cbbar, da thnân zun Tell
utêl3cbi.dlioh. Liofæbedingug.nr nenal.l.atufm uô Orelrtët.n zugrunde li€g.n.
À. Ortô (Eür..û)od.a Oebrct.. auf di!.roh die larktoroh. ù.zlch.n lg7l./?2
Sicb. l'nbuS 2.
l.@
E!}Âig., oro.8bânalôI.abtrboDrelBr loao odlr ln SËckm, brutto fllr nêttor vêrlad..n ]lf hrnlDortoittâl - obne §tilæn.
Dut'ohrand (m)' 














SE1E. - fr.i Bb lühl.' losêr ZehluS bâi
lolorne- Èêi Beatl@taortr loaâr obn€
&ÂÉlC - ab &zogerr losê, ohn6 Stouêrn




Prele ab L.tsr, franco fresportoltt.lr 1or. oaier in Sëck.n (SËcke zu Laatü dea
KEufers) obnc 9tmorn
0DosshÀnd!1ssb6.b.Dr.t. VoraudbahDbof , ohnc Stilârn
I!$!Egr f.icbyllsüs
EtgEg- frei BêEtimountaortr loo€r ohne Stêusrn
oenur 
- 
Durch8ohni ttaDrôis filr ErzagnrsaG u8 4 Eârkuft.6ebiet€43
ô) Sizlllen I 
-;i ilai;; i fr31 vârs8ndbehnhof' ver)aden, in sËckfi, ohle steurrn
c) Iareroen 
- 
fr6r Versârdbaàahof, vorledenr SËoke a* Lasten dês Kfufers, ohne Steuêra
d) Kslablisn 
- 
frei B€stlomrugsbBhnhofr SEoke zu lasten ies Keufrrs, obns Steern
-9g!g4.C - ltol Uacigon ab Proôuktrongzoner ohn€ Verpaokun8l ohns Stiloan.
Lueobur8t AnkaufDreie des Lüdban.tcla frel lübler ohns Stêuârn
i:l:}" i einserüh!teE Produkt
lqæEg§]flllgl CroashMdelsib8ab€preis dec lose auf LaEtkËhnen v€cladenen lars (boordEli Sestort) ohne 3+.euern.
galitli!. ( fnlandeerzeugnr e )
99!ggt Ero-Studârdqual1 tât





lndore oêtreidôsor ten s Durohachnl ttsqual i tet der g3aâoton 
^baatzoên3ê
Ilglgs I.ichr.izqnr [caprlr Buono oercsntils ?8 k8/h1Udlne r Buono Ectoùtile ?8 kg/hf
ôutachc Stùrdardqualrtât
D[oLrcbnlttaqualitËt der SsaaDt€n 
^bsatzEeogè
I.Prelae dGr vêroarktct€n OralitËt€nfI. Um8er€chnct auf rllo-Studsdqualrtâ,t Jedocb uâter Eofllokalohtltung de8 Eektollt€rBârlchtes
Soggent llazloaale
Oerster Orzo n.zlonalÊ vestito ,6 kg/hl

















JPIHIÂZIONE RELTTTVA AI PREZZI DEI CEREAII CEE FIOUBr}iO NELLA PRESEI{ÎE PUBBI.ICÀZIÔf,E
(PREZZI Frss-{ît B PREZZT DI I0RCATo)
ugBo_lgglglE
llsll'articolo IJ del regolmento n. 19/196? relativc alla gnduele.ttu.zlôn. ali unrorêanizzszione coûuno d.oi
Eercatl nel Bettore dâr oerealr (Aazzetl,a Uffiorale àeL 20.4.L96? 
- 50 enno n. 30) à stabrlito cbe, in funzion3
del rawicinamgnto dei, prezzr dai cereali, delle drôpoôizioni doEênno cgsero prcôc per giunt€re êal un Bistoos
dr prêzzo unico p6r la Conuità nella fase dgl Dercato unico, ê prgvrdgEcr
a) un prczzo lndicrtrÿo dr basâ velevole per tutta la CoDunitèt
b) un prazzo di entrata unicot
c) un metodo unico dr det€rornazione dei prezzi drrnterÿBntoi
d) un luogo di transrto di frontisrB unrco per la Conunità' oui rlferlrsi per la dotcrolna&lonc alal prozzo glf
dei prodotti, provenienti dai pèeEr terzi.
Questo Eercêto uico à drBcrpllnato dal regolanento n. \2O/L967/CEE del 13 tiutno 196? rclativo allrorgenlzlazlon.
comne dei Bercêtr ngl sêttore d.i oâ!6ali (Oazzstts Uffioiale del 19 diu€no 196? - loc anno a. 1I?).
fl nerceto unrco dei ceroali à entrato In vigoto il lc luglio 196?.
T. PNF,ZZT FI§SAÎI
Â. gr!839L-Pæ41.
§ulla baee del retolaacnto n. I?O/67/CBE 
- 
êrtlooli 2, 4, ) o 6 vengonô frssatl per 1a Coounltàr ognl atrnot
dêi irezzl indicatiyi. € drintcryentor un Drezao Dinioo garartito 3 dei prezzi di sntrsta.
Prêzzi inalioativi. Drazzi dtintervento. Drâzzo olnloo Es!èntito
lntôrlor€ocnts al lc agoeto di otnt ènao vongono sl[ultanseEânt€ flsaetl DBr la CoEunitÀ, per la osLDa€n8 dl
conmgrclall,zzBzlone cbs inrzla lranno sucoosBlwt
- 
lùl Drezzo indiôêtiw per il fruornto târaro, 11 fluocnto duror lrolEor 11 grênoturoo a Ia segala;
- 
un prozzo drintarvento dt baas per il fruoonto tonelor 1l fruD€nto duror lrorzor la sagalsi
- 
un pr3êtrc d llntetarento Dêr il trdrotlmo:
- 
un Drozzo alnioo garantito DEr il fruEento iluro.
Prszzl di sntr8ta
I ptozzL dl ettrats aono fl8satl dalla Conunitè part
a) il fruoento tanero, lI frusento dufor lrorzor il tranoturco e 1a setala in ood.o oàc' rul lrrcrto di Dri6bur8r il
prssao d.i v6ndlt8 dsl prodotto loportato, tenuto conto de116 aliffslmzo Ô1 quêlltàr lagglunts 11 llvello del
PrszEo lndlcatirct
b) l,avena, il 6ranc aeracano, 11 aôrgo o 1a durrar il oiglio ê la Boagliolâ in Eodo ch3 i1 Prszzo dâi cêrcêli
d1 cui al punto e) chô Bolo loro conoorr.ntl ra6glunga rul nerceto il Drisburg 11 llvôllo de1 prezzo lndicEtivot
c) la ferina di f,ruEmto ê d.i ft.uosnto segalator ]a faDna di setalar 1e geoole ô 1 Bamollnl dl fruoento t'nsro'
le seuole s i seDollnt dI fruoento duro.
I prazzl di entrèt8 soao oalcolatl Der Rott€rdan'
B. ôralità tiDo
I Drezzi lndlcètivi, i l,lezzL di tntslv9nto, il prezzo oinroo Sarantlto 3d 1 Pr6zzl 'li entratê 
Dilzlonetl
alla vooe Â sono flasati per delle qualità tj'Do'
Il regolanento 1æ/6g/cw, fissa per la oaopêgna dl coooorciêllzzr,lzLonc )9'll/'12 le qualità tipo aI61 fruE4to
tmero, dellr sagalar dollrorzo, alê1 granoturco a A!1 frulsrto duro.
!ê qualitÀ tlDo p6r gli altri cereali coDe per rlcunc catetolia di ferinc, âôoole 3 tcoolini Eoao fiEsrte





Il Drü3o anôrortirc . lI Dr.zao d riatétÿüto di bæ. Boao flssrtl Drr fuisburg nÊllê fü. dôl æDùoio
rll'ingtos8or râroa raar 11 ugaszlaor aon.o$ioatr.
b)
I1 prezzo alniæ guutrto pG il ltulnto duo à flatrto Der 1l satro dl oooncolrllzsrsionc dallt son.
più rcoldlntari8 aallr atetar farr r dlc r.daalDa ændrrioal provilta D€r 1l Draseo lnôloftlvo.
fl..rtl D.r tU, dtrl oùtri di co@æcirlizlrrion. dellr CoMitè dlv.r.l
d. Àrilburg Dæ il ,ilErnto ianaro, 11 fuueto duro, I'olzo . la sogala sono vsllatt par
1. at.aa. qualltÀ tlDo, D.Ilr atalar f8ar € d1. !!drsi!o @qdiziolr Drcÿltte Drr I pRo&zl ô'lntÈvüto
di b8r..
rr. PaEzzI DI lEcrTo (PRoDoTlo \LZlOttJ,E) t97t/72
Àlcul Dra!21 dl lerceto lndloati D.r olescun pacro ilct la CEB non roæ lrtortlouaat. @lptmbill I cua. drll.
dlÿægss. D.ll. ændilloDl dl ænr.gaê, n€lla fe8i @@coirll r nrllr qurlitl.
^. 
PluE. (boBr) o rlaioni ai.1 rlfcrB@no i Dr.zzi di r.roto 19?1,/?2
Vcô.rc 
^ll.geto 2.
Slgr prezro ô1 vedita æuerclo sll,lngroalo, oæcr nuèe o la aaochlr lorôo Dæ !.tto, au lasso di truDolto,lDIDrta æclu!..
R. F. d1 OæDùlrrDre3zo di vüdit8 æaæoio ê11 ringrot.o (ocroe nude) L __- 
- - 
_ 
-,iroru*g, Dtozso d,,foqul.to æ@.roro eli'tngrcoo (lcroo nud.e) , rEPoalo æoru"
-E!!glSt !!u!.nto taeæ |0rzo I Prreao al lsgarsircr fruæ !ra!o d1 traaDortor Eæo. rualr o la aaooàiqruoture | (ad ærpatorc), lolnrtr 6o!,urc
lluDonto durc ,
segale (dr ærino) | Præzo dr vodlt. æucoro rlrrlagro..ol rù ygoD!' lnlprt.6orur.lvar , -'----
EIU! hüoato tGarcr Xræll - frùæ o[io! t$lrc, rcroa môt, iBDottô e!olu.!Cg!§ - prrsao .l Dlllo r ltùæ Dstusr, larcc audr, plo[t8 ænsatDt a Drgueto,lrpolta aaoluaa
Scgrler lStgEâ - flsDæ ErlEr leoa !uôê, lolpste caolus!
0rzor 
-&lAlt - allr Droduzloaa, D6roa rud,a, lDportê aaolu.a
lyqlr 
-&IËilg - ê11r Droôusrola, DGloo udê, rDtpftr .aolura
Oruotuær lglggq - fraæ urlrc, !erc. nuda, lttpatr colu3a
Fhreonto ôwr g@ 
- Drlrto ladlo D* quattro oliglEit
;j 3Ïà'#. I rt-- vrsoro I*talr' t'1' PG loror' lûDolt' 'rolut'
o) Iuolu 
- 
frs@ ÿa€on. DstoEa, tala @aDrftoro, lDIDatr.aoluao
rt) Calabria 
- 
freq, vâ8on6 üriw, telo conpratora, Irtpst. aloluac
§g]9!4fA - fr&co vagono Dùtoza ro8r prcdurloDar !c!c! nuôa, lDDolt. {olua!
Lurrmbrrtor Drlsto draoeulato æDæolo rt?l@lo, roa. rclho, lrlpat. aaolua
lX. l ,,Joor., reDortrti




!91Â!gt qurutl ttpo cBE





'*"*' ,r': *:ï: *1"'#î::'l"iiffi;:iiil'iîll .o t.mto ænto ocru.r,ùtc d.r
Daso .Daolflæ
Â1trt cæêsltt qurlltÀ rcdh dollr qutltà nGgoslôt.
!!EIig! trlutsGnto t.rsor Xepoll . Euono o.rutll. ?8 L€/àfIrdlD! r Drom rcrcutllr ?8 kg/àl
Sôgrlat Xrrloarla
Orgo r Orzo ntsionrl. v..tfto ,6 L&/hl
Âvüa r f,Blonela 42 4/hL
oruotuær oooM!





lgpSlglgIAg, qurlltl tiDo CEE
&g!i-9gslt quelrtà ttpo CEE
qudlta tiDo tldr.ôe
lualltÀ r€di. doll. quutltl nogoslrt.
- 
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l. Fuo æmerohla a æadlllotrl di æ[.{Eê
cB^[EX
lTELlCETItrO OP TE ITI }EZE PUBLICÂTI8 VOORI(OIEIDE ?BIJZM
( VASTOE§TET.DE Pn]JzEN, ITnKTPRIJZET)
MplHIg
rn artrkel 13 ven verordôning nr 19/1962 houal.ndo d. g.leld.llJkê totatatralùreDglDg ÿs,n ..tr g.EssnroàêDpetljkc
ordenrrrg der Earkt3n rn dê Eeoto! granon (Publicatieblad dd. æ.4.1962 
- 5e Jeargang nr 3O) rcrit bepsêld alat
naalnate de graanprijzên nêder tot elkaer zoudan zijn gcbraohtp bepalingen diend.e! tê yord,on vaatgèlteld oE te
kcnen tot één priJset€llel voor de 0eneenaohaD in het or.ndstaôiuo van de genomaohaBpêliJko Barkt t.v.t
a) één voor de gehelo Cereeneohep geld6natc baeiariohtprtjag
b) één mkele drenprlprijal
c) 56n cmt lc D.thod. voor bot bqehu van ô. lnt.nr@t1.priJr@t
d) één ur*ele pla8ts Yên g!.trsoyelaohrlJôj,ng voor dc Gcueeneciapl .,la groadalag dl.Dcnô roor da vêst.t€Iling
vaJl do c.i.f.DllJa van dê uit dordr la.adan efkoDstigè lroduktca.
Deze geoeenschappeliJkc grê.ûlarkt rordt geregeld in vBrord.ltlns tE l2o/67/W ven lJ jrutl 196? houdeado ccn
gèoo3nachsDDsllJke ordcning dor tarktoo in d. Brcto! granor (htultoetleblad dil. p Juni 196?, IOc Jaer.gêng, ar fI?).
0p I juli 1967 trêd do gæecnschapDoliJk€ greanuarkt in ïerllng.
r. I!999E!!*!PlEtggI
A. Aêld vBn d€ Drl.rzGn
oebaoeerd oP de YcrordüLnt nî læ/67/Em artlkrlcn 2, 4, 5 *t 6 rorilcn Jèarlijk8 rcor dc oeDcenachep rlobt-
Priizon, lntorÿeûtioprljzcnr cca gcgrrande€8da dnlûrrDr1j3 ù ôr.lpallrijzen va!t6.rtcl.l.
Bi chtpli.iz an. i.nt olvon tt.pri iz a!. samrud.erda Etplurlplll a
Yoor de oeoeenachep rordca JeasllJks vtôr I au6usà[ vDor bct v€rkoopa.isocNl d8t b.t volgcnô Jêer e|trÿrDgt,
geli jkti jdtg ya8 tg€steld t
- 
eon richtplIjs vEor zsobta terfla, d.uluB tâ.rya, tarat, aêfa ell !o6g€t
- 
een basisintênrenti€Drljg voor zachtc tame, du,nro tare, gerst, roggc;
- 
êcn LntertontieprtjE ÿoor nalqi
- 
eon pêga!ândeafila mlnlmutltp"l.Js vool dur.un-tarrrcr
Drcoorlorl-igca
De!. rordôn vpor dc ocoeeaoohep vastgcateld voorr
a) zachte trlr.r duru! tarrar gerstrr.fs.n rogg..tr yal op soÀenita rlJz. dat dc vorkoopDrlj. tBn hct ing.-
voarda Plodult oP de oerkt van Drisbur8, !€krning houd.nab aet dc krrlltaltay.rrchillaa op bct alÿ.au r.[
dè riohtpriJ. Ioot t. ligge!;
b) bever, boekr.ltr gterat (p).ulogierot, trooglerat), rorgho of d.oor!r, rltlat e La,aaricsaa{t ü yel op zoddrigc
riiz. dèt do oldcr e) genoende 6!ÉrnoDr di€ D6t dezc produkten Ln conourrdttlr ltaan op alo Dsrkt ve.n Drfuburg
h.t niv68u vllr dê richtDrijs bcrciken;
o) oeel van tlaya en van nengkoren, oeel vên logggr gruttân, SrieE ân glioroool va^n zachte terrr, gl1rttao,
grlas êa grlcaneel n ôunrt trrra.
D€ èr.EDalprijzen yoldù b3rek.nd voor Botteldao.
l. StantlaardkrelitElt
De oader l dsno.Ed.e rlohtDrlJuêùrr lntelv€ntieprijzaD, g€gêrend.æde aiDlmrllprijs .n alrcElr.lprj.jzeD roralan
yest6ostô1d voor bcpaalde c têndeardkrall t6i t ôn.
velord.ning û 7$/69/EBO blvet ÿoor het vêrkooD.oizoel,. L97lh2 al6 Btand,aardlralltslt.n voor Eeobt. tBrrc,
roggè, g€rat, uela en dulu.,. ',3.rra.
De stanèaarrllrelrteltæ toor do etrdcle Braaneooltôn ù b€Daa,lds aoortan 86a1, grutt€D, trle! atr grlaaoeGl
zijn v.ra.ld i.n vorordonlne nt tD|/€D/î,ÊA.
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C. PlÈtao uurop da vr.tr..tcldr Drl-izm b.irakkinr hcbbrn
D. riohtpriJ. ü d6 bfai.tlt.rvot1.prlJ. roldE vEtgostold voor Dritbu8 in bct at.alluD ve dr
grcotbuilclr talaÿcd fteoo{aSaalJa tondc lo.aing.
b) oaarratrdr*da ElnlaEBiJt rcor dlmD tÈra
D.zo rcrdt v@r hat ællarolllllrtlooGtn8 vsr bot g.blad lat bct grootat. overachot va3tgtstalô ln
hrt!.Ifdc stsdiuE m oaô8 d.z.lfda rcofr8dù 11. d. rlohtP3iJ..
o)vedcbr.iti!t.rYut1.DriJ.@wordôuô.roco@.!oia1i.rt1.o6tr.E
da OaErü.ohrD tlu D[aburt vutgaatald wor zrobte tlrYar dunrD t§uot 8'rat cD ro{'É tn 
=l{Ù
Eor d.a.lfd. rtstdæôLürltt.lt, iD bcts.lfd..tadluD.n ond.r ô.3.lfda worua§dù r13 vut3.!1.1ô rco8
d. bu1.1!trrvGtioDriJ..
rr. Ilgglg (Erf,rELrrD§ PBor'f,r) r97rl??
Xret rllc ru d. Eor.lL lsDd vu do Em v.rn.ldr ErktDrj.Juo slJn ro!ô" D'c ÿlrgrliJkbaar alt grwlg
vs var3ohillc in laÿGlDgrrcorrEè&r büdaLs.tsdie æ kralltaltc'




&lg;Lgr ÿ.rkooDDrij. trootbuè.l, lo. of g.sd.t, bnio rcoD nettor 8.1.vad oD tDu.IprtEiôôcl1 uolurlcfbola!tin6ü.







Itê1113 Zrobt. tüar Xa!!{t! - lorr fruoo tlBts vu bartaErtE8t Eêobtragmt Eolu'ilf btlutlDtc
- @ - fruÇo vætrdr uolo, lotr b.tellng blj l.vari.bgr dolutr.f b.lr.tingd
Bo8g.t Ig.l4q - lo3, 1!ùæ Dluts Yrn b.3tr@lnt, clqlu.lrf bclrstrtrSæ
Oæatr 
-&SÂig - 1o., .l DFduoGtr solu.lot b'lr'tlntü
ElvGr 
-&le - lorl d groduoatt Golu'i'f b'l"tlnge
Idrr !9l9ggg - 1o!r truæ Dlalta vu baltêDolDgt 'rolu'ltf È'lastlEg@
Duno tw, §lsss -;fr§iiilJi'i: :"ÏÏ:ï:i":':;", .,olu.r.' bc,,.ti..o
c) Irrc"* 
- 
frùæ rrSgnr arlkon van koparr solualcl bolaatiDSüil i"rit.i. 
- ïf::r*r;r.ll.ïiïrli"t-û6, s.z.xt (kopem zalko),
Èlg4}g - fruco ïa€onr Yertr.k 9rcduotl€t.bl,rdr lo.r .tôlu.i.t b'l3stlngs
@!gIE, InkooDDriJ. r8rùisob. budêl, S.leverd oolul crclu.l.f b'ltEtlld'n
li:: I t"l"D'rt'æ'16 ProôuktÙ




Oùidd€ldo kualltert vu èe ÿsrhudeldc boeveolàedan
Dlitrlsè(E8)t ZBohto tux.
RogSe
I. P!l,J3.n vù de verbüdsli! kYelitaitq
II. ODa;.Lcô oD tgt{tùdwatkYelitrltr raarbiJ .ohtor llcohts oet bet bl-t!ÿioht
rard rokaainB S.houdm
lndolo SruGl taoldd.làa Lrrlitoit Yu da vsrhüdlli€ hÔevÈtlhod'n
!!g!f,g! Zêohtr tEr.t XâD.llt fuono lcrütllc 78 kg^'tIrdln.! Euoao DÈrcùltll. 78 kB/hl
Rogger Xazioarlc
Oeretr Orzo nrslonrl. Y..ttto 56 k6/h1
Eaverr f,azioaala 42 4/hl
IeIa r cgM€







Pr13r ef oDtLgllutsr fru@ YerrcQrudd.lr los of t"'It (rakkcn vrn dr kop$)
uolurlcl beIs.tlnE@








Lieux aveo les prix,lrint,ecvcnticn dérlvé. (l) fee pluê hants.t, (E) les glua ber
orte Eit dea hücbsten (Â) unrt nicdrigeten (B) ebgeleitctan rnterÿ.ntion.Dml!.n
luothi con I Drcazi. d,lut.rvento dsrlv8tl (f) i pfU eltl cd (l) t più Uerrt
























































































f l ) Centæa rlc commrcialiaetion déteminés











l E l E
f,,7
IoÿoDa rrlth!étlquo d.. ootr-
tloDr au Lo J bourll ôc
cér6rlrg I
trlthr.tl.ob.. Ilttrl d.!fotl.rogs rlrl dG J octPeldr-
büraut
Iedif slæl.tr ôr11. quota-
rlonl d!11. tra bortc
carafll@l.t



















Cdqla .ur buo dr Erlr Cltr
An tvoRD.n-Bo tterd,u
ErDrchaat ürt Orudlr€a dat olf-
Prat.il lrtYarD0-Sottat{u
Crl@lsto aulla baaa dol prczzo
olf lntr€rDc{ottatd,u
E!!ù€Bd oD bul. vu d. Drli.
oi f h tY€rl,G{ottardu











Llatr bcur.ra ou !églona au! lrsquel! Irrt.nt t€s pru ôc oarobâOrt.r !ürssn cd.r ocbtltr uf d1e sicb di. IêrktDr.t.. b.si€hæ
Pirzz.r bora€ o rotlona oi al rlfcrls@no i pr€sll dl llrcêto









B.T Xepoli Udrn. f Lucobourg notttrdu
SB Eologna f Lureobour6 Bottædu
0Rc bsSt. f Lucrbcug Bottæalu
EAP Foggir / Lurcobourg BottG(lu
rÂI Eolognr
16












DT'R 0qon (l I crtutlr
^. 
Ltar rvac 1.. Dttr drlntarestlon ôarlÿar la! Dlua butr - Orta rlt do bÜoùatG rbgal.ltato lntüÿotloaatFllro -
Luoghl con i pr-rzl drlntrrvento d.rivttl i Dlù sltl - PlBt.on r.t d. hoo3.t. rf3.l.tC. lat.Dvot1.IElJrG.
E. Llu .v.c les Drir drlnt€rvrntlo[ ôdrlyér Ir. Dlus bar - Ort. rlt ô.n nl.drl3.to .b3.1.tt.tm fnt.tvGtionrDt.l.m -f"oiUf æn i pr-eu zl d rtntcvüto d.riBtl i D1ù billl - PlBtf æ rrt À. 1r.3rt. .t3.1.1ô. lnt.tvctr'.Drli!ü.
(l)prir a.inrewention dælÿa uniqu - Elntlæ abf,Gleitctê lntêrentlonlDFi6e -


















1971 1972 197 1
1972
ÿauc gr ocr !0v DIC ir§ IEB Ilt IID ror .nx I,IIL
Èolt taadsa f.lcù81laa DüÊo t.naE Z.oùtc t8a
EIOIQTI ,/
BETllII
hlr CrlBt.n.Àtloa rllrlrfu lor
Dlu. h.rt. / Aoogtto .l3.l.r,ri.l,!t.rv.at1.ËrlJu tb 198,r 501 ioSra 513,' iEr? t2lrE 529§ if4rt 539,3 i44r4
P!l,r ôrlat.F.Btr,ot iarlraa 1..
DIur brr / ,.rB.r. rtfrt.tôt
1Bt.ry.Btl,.Dt{,Jt.!
lù 496.6 )ol r7 io619 ,12.o 17 
.2 122 ol ,27 i it2$ ,11,8 i42 t9
Prlr ô. r§cha ,/ l|EItDrUr.r
, 8ru.U.&fo!t!1Jt-I.1a8a (C) tù 493r0 !q3ro ,o8,0 ,r3,0 ,13,(
AlIlSCELATD(E)
o!uûll,[tan.!t1ürlE.10 I§ 16186 l7 
.24 t7.62 3719D lSrl? ÿr75 19. tl !9,r0 19'S to?6






DI l5,3' lrr?3 16rlo 36,{8 firü 3?.21 3?r61 t7 §9 38,16 18'?4




hlr ô. Eoàa I)
)
È1r dr nrobt It]
ûariya!
Br.!.! l.I.Da!(^)





Prlx dc urché I))Lolrc-61-61tt
Prtr ac urché rI I 
(B)
t1 i1.'lg ,2.]6 i2.9t ir,ro i4ro8 ll165 ,r,22 i5,19 t6,t6 i6r91
It ,lr(rÊ 51'28 (5 rÂ6 7508 16'b
tt 3r@ )r,28 55rü 16rb
rtÀttl
hræl d.IDt.rr.lto .larlÿrtl
I plù rltl Ltr 6.2% 6.Jt9 6.424 6.488 5.r5' 6.41a 6.681 ,7n6 6.!t0 6.87Â
h.r"l dl Erc.to 
- 
ilapoll (A) Llr 1.17' 1.11, .r6! ...t7 7.tE ?.3t18
Plaztl drlDtalv.Àto darlvrtl
t Dlù br!.i Ltr ,.;16 ,.911 6.005 6.69 lra 6.190 127 6.)91 1.66
Ps.rll dl' !.!cato 
- 
ûafr (B) u,t 5.800 6.7r1 ('1''r 6.So 7.o7' 1.)2'
LUIDIBOTNO
Prtr diiat.ry.atlo! ôarlya!
b! DIur br Xlr 489Â 49toé t99.7 ,o4t9 'loro 115? 52oo i?5t, ,30,6 D5,8
Pllr d. DrcLé 
- ÿ lgtc @) tlu 515 Â 12o$ ,a)5.1 )ÿ'o ,br,2 1t611
rtDtBr.lrD
L.!.t. rtt l.ld. Lrt.rÿ.!ti.-
Dr,'Jr.!
fbEltDslJs.! - Rottêrôatr (C)
xl 36r2f 16160 16rÿl l7,3' 17.72 $'09 §r4'l 18,or lqr21 1c,58











D.ællptloB - E lcbrllbult
D.larlrlola - o!.clrlJÿt[8
Prlr drht.rr. dérité. 1.. Dlu! hÀuty'
Eoo!!t. ftgtl.lô. 1!t.!ÿ.8ùltDrlJt!tr
hlr drltrt.rÿr dérlr6! 1.. plu. b.!,/
L.t.tr rrg.llldr l!d.n.ntllDalJz!!







Prlr d'LEtrrÿ. tarlra. lt. plu! à.ut.
Prl.r dc qrché t )t
' E a!4. ÀlP4hlr dc qrché rr ) (r)
Prlr A'r.rtêrv. darlva. l.! llur bcs
r dc uarcbé I ))Lttsrt-càæ
x ar urcué rr | (B)
r!'ht.rÿ. d.!lt.tt I plù rltl
Pr.srl d1 !.rcrto - frDolf (f)
Pr.rs1 drlÀt.F. t rlt.tl I ptù braal
Prrtsl dl xlclto 
- 
uirin. (B)
Prlr drl!t.F. dalltaa l.! plu. b.t






Prix du frornent tendre Weichweizenpreise Prezzi del frumento tenero Priizen von zochte torwe


































- vn rx r x xrl t I u rv Y Yr w vil rx xl xnlr [ il rv1970 I 1971
Prix deeouil / Schwellcnprcisr/ Pr.zzi d'.ntroto / Drempelpriizon
Prix d'intcrrcnlion do bosc /Grundinl.rvcnlionsprcis / Prczæ d'inlcrvonto di bosc / Bo3i3inl.rv.nli.prirs
pnrx o'rlrlEivElnox ÉnrvÊs rræetgr:r rrrERyExTroxspiErs€ / ?R€zzr o'rirEiyEtlo DERrv n , 
^F6ELEIoE 
rxr:ivErrEPauzEta
... lca plus houls / hôchlir ... / ... i più olti / hoogstr ...
...l.3plus bos / niodrig3te... I ...i più bossi / loogslc ...
Prir dcmorchô A / Morktprci3c A I Prezzi di mcrcoio A / Morklpriiztn A
Prir demorchâ B / Morktpreise B I Prezzi di mercolo B / ilo*tpilzcn B
Prir dcmorché C / Morklpreis. C lPrezzi di m0rcolo C /l{orktpriizon C
Source lobl?ou prôcâdent / Ouelle voronstehende Tobelle / Fonte tobello procedente / Bron. worotgoonda tobêl




Prix du froment tendre Weichweizenpreise Prezzi &l frumento tenero Prijzen von zochte toruæ































0 0v]ll r xr xt
1970
tY v Yr Y[ vr I x tr xtlt r [t lY Y Yl v[1972 I 1973
Prir deseutl / Schwellenpreise I Prezzt d'enlrolo / Drempelprilzen
pRtx o.tltT€RvEililo[ oÉnrvÊs r eeoererrgtg tr.tERvE]rilof,spnErsE / piEzzr o'rxrERvEr{to oERrvafl / 
^FGEIE|DE 
tNtERvElrEPnLEEll
... les plus houts / hôchsle... / ... i più olti / hoogste ...
... les plus bos / niedrigste ... I ... r più bossi / loogsle...
Prix demorchô A / Morktpreise A I Prezzidimercolo A / Morktpriizen A
Prix de morchô B / Morktpreise B I Prezzi di mercoto B / MorklPriizen B
Prrx de morché C / Morktpreise C I Prezzi di mercoto C / Morklpriizen C














Prr.r t,l!t.m!tlo! ôaslra! L!
Dlmt. /l,,ülJf. rfltlrtôr
:lBttmtlqrtJt.!




tlrlltDrlr - Dul.DurB (l)
[laalrt8.ta rl8t1.1t.tG ht.r-ÿ.trttolapr.lx
tLrktDr.tx - dlzbrrg (B)
Prr,r ôrllt p.!tlù Àé!1ÿé!
l.! tlur b.!
PlLr da urcia- DaD. Iêtr.ù (C)
Prazal drlEÈalrrato darlYrtr.
I Dlù b!æl
P!.s!l dL r.lcrto 
- 
Eolocm (c)
Pllr ilr r.!t.!t.EtloE darlÿa!
Ir. Dlu! ba!






















JAX FEB MÂN ÂE
,o-u | 
"r*) n-, 6-)2 r3J9 po-za lr, -u ,.II r.2-18 L9.P.' ü-L 24 9-15
S.1g1r noglra S!gda no!!.
r8rrrQrrD ,/
rEtort
Pr1! ôrl,nt.rÿ. ôérlrér lca DIur b../Lr3.t. .tgll.ld. ht.n.!tt.t dJz.a
Plk d. .§cba ,/ lLrltDrlJr.!
d Bnrrcltoc - trortrtù - Liè6 (c)
!.b
1183,9 !€8,: lr93,r \9t,7











DlI 3r,6 35,99 36,33 ÿ,67
D!,t §,2,
D{ ÿ,23 3\,57 34rF 3',2\
il 3r,7' ÿ,\ §'41 §,\5 ÿ,45 t6,5o
tnüct
hr,r d'lBtlrv. dallra! l.r plDr È..
Pllr d. lrrcha 
- 
Dép. Ip1!.i (C)









Ltr i.o5o i.s5o 6.oro 6.05( 6,oro 6.o2i
LUB|mUnO
hlt ôrht.ry. di !116. l.r plE. ba!
Èlr ô. rr!ùa - I payr (c)
Ilu \'12,8 \77,\ 182,0 tü,6
Elur







35,o3 35,37 3r,70 fi,o3























I ir rv ÿ vt il rTt tr x xr nlr
1971



















-l-L-!l ôrY v uw -
1973
x I rv Y uvl
lCrB
Y S Ur V[ U X r rnll [ il lv v Yl
1971
Sourcc . loblæu prôcôdrnt / Oualla : voron3lohcnde Tobelle / Font.: lobello p.acedenta / Bron . Yoorolgoondc tob.l
Prir dcscuil / Schwrlbnf.ir/ Prczzi d'rntroto / Drrmprtprilzrn
Prir d'inl.rvrntion dr bosr /Grundinbrvontioospr.b / Prozro d'inlrrvrnto di bqsr / Bo3i3intorwDlirPriis
pntr o,trarEivErftox rÉrrvÉs lrocurrert mÊnvÉxrors?iÉllc , ?iEra o'illERYExlo ogntv lt , 
^FaEtEtoc 
lxllnvErlEtilJlEx
... los plur houl! / hôGhrt ... / ... i più olli I hoogstr ...
...lrs plur bo! / ni.drig!|r ... L..i Più bot3i / loogsle ...
Prir dr morchô A / MorktPrci!. A / Prrrri di m.rcolo A / Iorktpriizon A
Prir domorchÔ I / l,lorklproiso B I Prtzzi di mffcoto I / l'lorklPriizm B
Prix domorchÔ C / C lPttzzi di m.rcolo C /MorHpriizon C


















Prix du seigte Roggenpreise Prezzi delto segolo RoggePrijzen
ITALIA
0l I I I I[tlx x xl xl r [ [ ry v u ur v[ lx x xl x[l I ll ill lY v vl ul1971 I '.t972 -!-!-l-l-J..-.J+l--J-J 
^r [ ill r r fl tY Y u nlI tszs1970
LUXEMBOURG
vtu x rr xrlt r lt r Y u vnYillx x xl x[19m I 19fl
NEDERLAND
vltx t x Il
1970


















r I u rv v u vnvil rx r mTl [ il lY v Yl vrulu r rlrlll'iszi- | -- igtl I
Source tobleou prâcédent / Ouellê voronslehende Tobelte / Fonte tobello Precedente / Eron : Ywolgoqnde lobel
Prir rhsruil / Schwcllcnprcise I Prczzi d'enlrolo / Drcmpolgriizen
enrx o,urEnvtlrrol oénrvÉs I r0eer:rterg lltlERvEr{ilcrsPFEtsE / ?aEzz I o'ilrEn Éxro o€ilv^ll , 
^FaclEloE 
[atERYEnlEmmEl{
... lês plus houl3 / hôchtte... / "' i più olli / hoo$le "'
... lcs plus bos / nlodrig3tc "' I ." i più bossi / loogslc "'
Prir domoichâ A / l'lorktpreiso A I Prezzidimcrcqlo A / Morklpriizcn A
PrixdemorclÉ B / Morklgreise B I ?rezzidimorcolo B / Morkiptiizcn B




















- Or.chrlJÿlag 19? r 1972
't971
1912
ÿluo AE oct IOy D8C Jlr lrE lon §E ür JtI r,UL
O!ta O,ts.t. Ore 0.r!t
EUTTQUE ,/
EEUIII
PrlI ô,ht.rÿ.Dtr,oa dail,ÿa! 1..
Dhr L.uÈr / loogcto.l6!1.1daLat.r.atl.Dr1Jt.! lb 454.4 §4,1 lrôr5 162l.5 166$ l?or6 171,7 {18,7 182r8 186r8
Prlt drLEt.r.!t1o! ü!1ré. 1..
DIu! b.. / lr.E l,. .16!1.Ld.llt.E.atl.DrlJ![
H,r d. .§cLa / tlrattDrljz.!
, Bruêl1c&f,ortrtJl-Liàsr (C)
tb §2$ 452§ t6§
'6o.9
1Éâp 16gro 4?!rt {t7.1 l8t,2 M,2
It 436r6 44! 12 tÀt rq ,?<,o 47E,E 1lô3ro 4g3rg
æùlACtL^XD(m)
Orodllt.r.atLoElrslx
ü.8ltDr.tæ - Dullbu8 (^)
tlr 33,68 llr6E t3.98 34Î7 14.r'l !4167 15 i6 lrtü trt7, 16,o5
nt lSrgo
,r,5! ÿ,2t 1 ,6, §'65




EI ÿr* ÿ,u 9.51 l2r8t lùr1o i3rtlo ll,7o 33r99 tl'l9 ÿ.59
lll Yt75 t2,6 !l'4 ]1,5t ,r,8, ÿ,4 ÿ,51
rB^xcr
Èlt .lr1at.E.!tr.o! darlra. 1..
tlut b.utr
Prlr d. Brcha 
- BÀæ.r f:,pcr (l)
Prlr ô'tDt.!ÿ.atloa ôa!lÿa. l.a
tlu. ùaa
Pr!'r d. lucLa 
- 
Dép. Inôro (A)
tt i0r69 50$9 i1,14 11$9 i2rol i2û9 52§1 ,3r19 i3rE4 ,1?9
tl
,, [,,78 15.79 16r2l 16rû l?rt! l?r58 48rol 48'Æ 18'91 49r38




Pt.!31 dl ærcrto 
- 
FoBCÀ (C)
!tt ,.395 ,.tÿ i.M ,.§6 i.rlt i.r98 5.6& ,.699 .719 ,.8æ
r.1t .4ro 5.61O t.7ôc 5.90c 5.900 ,9 5.É
LI'IEI{DUTO
È1r A'ht.p.atloa ô3rtrlc lca
p1u. bra
Prlt d. rlcba 
- 
y' paya (C)
rlu t [3r8 441r0 t{I$ t51§ EJ§ Éo.o 161.O 468r1 ÿ12 o2 a612







tl ilrd 13ro8 Brl? 3}6 u196 Até )1.ty !4rE4 15r13 1Ët&
















JAII rEB HAN AM
t6-22 13+s æ-5 6.J2 13-19 ro-26 tt4 q-ll D-14 la-5 26-r 2-A 1q
Orat 0ar.ta Orto l.r.t
sRtiJtqw /
EI'II
Prlt ôrl!t.r. ôa!1ÿ4. 1.. tlur b.utd
8oo!!t. rlltl!1d. 1Bt.!t.at1.pr1Jtra
Èi,t ôrl!t.r. tarlYa. 1.. Dlu. b../
L.a!t. .t8tktda lltcE.Btl.prlJ3.!
klr d,. r8cha ,/ [.tltEslJz.D
I 8Er.uæ - IortrUI - I.ièg! (c)
rb
470,6 \7\,7 \74,1 482,8
rb \69,0 \73,1 \77,L t8r,2











D{ 34,87 37'É §,\6 35,7'
DI 37,L5
Dx 33,tlo 33,70 33,99 3t+,29
DI 3l+,æ 3tt,, 3[,5( 3lrrro È,:o ]ll,80
IIrICI
hù t,lût.r. ôa!1t4. 1.. Dlu. b.[t!
H.t ô. I8oha 
- 
Buro ffD{ (^)
Èlr ôilDt.r. ôalr,rar 1.. plu. b.
H,r rt EGla - D,D. Islr. (E)
rt 52,\9 ,2,* 53,39 t3,8lr
Ît
rt \1,rg 1r8,03 €r6 18,93
t,








,.5fi ,.6À8 5.69 ,.749
Llr
,.900 ,.w ;.FO 5.* ,Éo ,.7ro
urrErmutc
Èlr rl'tatrn. ôarlta. 1.. Dlur br.
Ptl! ô. Ecùa 
- 
y' prVr (C)







xt 3\,2t 34rr[ 3tr,Ar 3r,13
tt 36r@ ÿ,ao 16,00 ÿ,s< §,2, ÿ,@
-27-
Prix de l'orge Gerstenpreise Prezzi detlbrzo Gerstprijzen










o l-J-J-r-.I-W[ T ! U
1970
0n fl tY v vt n u[ [ x xr nlr I u rY v u w I u19?1 I ,rZ n u r vuvl1ÿr3






w rx r rr rlr I u rvÿvtYtriltxrxn
1971
^I x n lY Y s YlYt û r I nlr x H r Y u ut -
1970 ?g72 I 10æ
v Yr ut vflr I x xt mlt [ lll tY v Yt YlYx I r Il Inlt I m rv v uw
19æ1971 E?2
Prir do ruil / Schwdluproi:o / Pnzzi d'ontroto / Drrmpdpilzrn
Prir d'inlrrvrnlion dr borr / Grundini.rv.ntion3pr.is / Prrzro d'inlrrvonlo di bos. / Bo3ilinlorvcnliiprii!
pitx o'lttEivExïil tÉnrvÉs læg:lerrgrr ntERvExflorsreErsc , tiEza o'mEnvÊrro ocmy tr , AreErEroE lrrEivExlE?etJzEx
... l.3 plus houtr / hôchtt.... / ... i più olti / hooe3l. ...
...1æglu: bor / nirdrigslc... I ...i pirù bossi / loogslc ...
Prir drmorclÉ A / tlorklpr.ile A / Prczzi di morcolo A / Morklpriizm A
Prir dcmorchÔ B / Morklprei3ê B / Prrzzi di mercolo B / llorktpijzon I
Prir drmorclÉ C / Morklpreiu C I Prezzi di mercolo C /l.lorHpriizrn C
Source tobled prâcôdent / oscllo ' rcron.t hcndc lobelle / Fmte : iobcllo prac.d.nl. / Brm : mrorgoolü. tob.l
1) RÈgtement(CEE) n' 1432170 du 20J.1970
-28-







0l-J-l-J-nrI r n r I u rv v u w ut tx I It x[l I fl nt ry v u Yn r [ il tvY Ytut
19æ1970 19?1 I '.pn
UC/100 kg
LUXEMBOURG
















Source tobleou précédent / Ouelle voronslehende Tobelle / Fonte: tsbêllo precedante / Bron : voororgoond. tobel
Prir deseuil / Schwellmprcise I Prczzi d'mlrolo / Drompclpriizen
pnrx o.rrrEnvEtilol oÉnrvÉs I reeetgrtEtE rxrERyExroltspiErsE , pîEzzr o'rr{rEiyEilro oEirv^il / AFoET.EIDE fllEiyExrEpilJ[El
... les plus houls / hôchrtc... / ... i più olti / hoog3tr ...
... les plus bos / nledrigste ... I ... i più bossi / loogste...
Prix demqrchô A / l.,lorklprciso A I Prezzidimercoto A / Morklpriizen A
Prix de morchô B / Morklpreise B I Prczzi dimercoto B / MorktPriizrn B




















hi,t iL eoLa- Dé9. *+et'ioi
Pr.lsl dl r.Borto - logt 'r (C)
prlr û. uoLa - y' pryr (C)
P!r,r d. usoàa ./ il.rltDrlJlrD
Pr.rri ô'1ltalY.Dto
Pr.rsl .ll &!c.to - Bologu (C)
hlr tt r§oLa ,/ tLrktDrlJ!.!
Pslr drlEt.rt.!t1o! êéllté ûlqr
htr rt ttFla- DaD. Eouch.! ih
nàôar (l)
Pllr dihttEv.Btloa dlrlvl ulep
Pr1! d. ruoha 
- 
DaD. luô. (E)
P!az4 ôrhtarY.lto d.rl,vatc Bioo
È.2!1 iit Dscrto- orrcve (l)
Pr.Ezo ôrlBtrrÿarto ôarltrto



















s-rrlæ-"e l*, I ,-, lrr'rl **lrriT-, TrrJ
lrolm E.l.r AYaB Eata!




l.i Àa /cl rD l|tIr7 !u,l Lu,7 W,: Iro8,3 lrOS,O
DturScf,LrrD(n llr8ltl,!.1r. 
- 
ltomvcr (c ) Dx 32,0o 32,« 32,@ 31,7i 3Lr7> 3L,7'
tn rcE P!û d! .ùoha 
- 
D6p. hre-€t-IDrr (C) rt 42,r0 \2,5< \2r5o \t,ë
IlAT,IT Pr.s3l dl !.rctto 
- 
Foepa (C) Llr 5.700 ,.10( ,.700 ,.7x 5,6r. 5.6X
LÜIEI&UNO Pr:: d. .æcha 
- I r.f'. (c ) Flur
XIDEflÀTD llsltDllJæn 
- 
nottads (C) rI 3rrl+o 31,4( 3I,æ 3L'2'. 37,2, ÿ,5c
llrl! Uri. Orâaotüco lll.
IErcctÆEr.a! Prtr d. .§cha ,/ tt rktDllJæ! rb
,2\,o 52\,t 527,a 5ü,t ,û,9 527,:
D$rrscElrxD(E Lrsl,tpr.læ ut É.6,
trurcE
Prfu ôrI!ta!r.!tl,oa
Prlt d. Gcia 
- 
IED. Lsd.6 (C)
rt 4r,t6 I ,>,ælw,"t 16,83
tt
ttttrl
Prasri, d.ùtarralto L1t ,.û2 I ,. ruL | ,.2o7 ,.269
Pr.sst dl &!o.to - folosns (c) Ltt ,.ÿ, ,.ÿ3t ,.95 5.9. ,.% ,,%
LUIDIMÛNO H,r ô. Ecàa Flua
I{IDIBI.rID }l.rltDrlJ!e TI 3l+,8, 34,0' ÿ,7' ÿ,t ÿ'E,5 ÿ'Û,
rloMt du Ea!tralzan FTutroto duo Duru tBro
uÆIqûE,'EI^0I P!ù d. rucàé ,/ l{ArltprlJz.E Fb
DITIlsCELf,D(E llrtkttrelæ Dtl
lRltct
Prh drl!t.!ÿ. dértvé 6lqqg ft 6>,>g1 6,æleo,e,. 67,\7
H,r rto uché 
- 
Dép. loucho6 du Rhonc(A) EI
hlt d'lat.n. dérlva unlqE 11 6r,ie I 6,2z | 66,0\ 67 
'\7
Prlr ü. æcha 
- 
Dép. Àudê (B) tt 67,3t 67,3:
rtALtl
Proaal drllt.lyatto d.rl,y.to ulco
P!.ssl dl r.!c.to 
- 
oenova (e)
Llt 7.381 | Z.t:r 7.5"2 7.r93
Llr
P!.t31 ôtlltaraito dtrLÿrto unico Inr 7.38rlt,usrl7,ræ 7.r93
h.ær, rt1 Dro.to 
- 
pulêmo (B) Llr 7.938 7.931 ?.963 7,ÿ 7.É 7.*:




































Prirdr3.uil / Schwellrnpni* I Protzi d'tnlrolo / Drrmprlpriizrn
Prir do morchô / MorklPr.ili I Ptoui di,n rcolo / Morklpriizrn






Prix de l'ovoine Hoferpreise Prezzi dell'oveno Hoverprijzen
ITALIA
^
























Yllx r I xl
1970
Prix de souil / Schwellenpnrse I ?tezzi d'cntrolo / Drempolpriizen
- 
Prir demorchÔ / Morktpreise I Prczzi dimercolo / l'lorktpriizcn





























Prir de seuil / Schwellcnprcist I ?rezzi d'.nlrolo / Drcmpclpriizen
Prixd'intervention / lntervmlionspri* I Prerzi d'inlcrvcolo / htervenlicpriizm
Prix demorchâ / Morktpreise I Prèzzt dimercoto / Morktpriizen
Source.tobleou précédent / ouelle voronstehende Tobelle / Fonte tobello prâcedente / Bron voorolgoondetobel







[ il rvv u vnvilrx x xr x[
1971






















0û [r rv Y vr vlYilrx r trxü












vlu r r xl
1970
Prix dc aeuil / Schwellenpreise I Prezzi d'.ntrolo / Drempclpriizm
Prix d,inleryonlion / lntervenlionsproise / Prezzi d'inlcrvenlo / lnlcrvcntiepriizcn
_ 
prixdemorchô / Morktpreise I Prezzi dimercoto / Morkigriizen
source tobleouprécêdent / ouelle.voronstehendeTobelle / Fonle tobelloProcedente / Eron:voorolgoondetObel
-JD-
UC/100 k9
Prix du blê dur Hortweizenpreise Prezzi del grono duro Prilzen von durum torwe














0 0ur rx r ! !rlr nnrtrvvtwvlttx
1971

















0 0uü tx r xr il I I [ [ tr v yt ut uil tx x I I[l I I nr rY v vt vI ]tr lI r I nlt [iltvvYtYil
197319æ I rgzt 1972
Prir de scuil / Schwellenprcisc / Prêzzi d'cntrolo / Drompetpriizrn
PRrx d nlrenvErlron DhtvÉs rrætt:trtrt rilIERvExnorsrnErsE / piEzzr o'rrrEivExTo DGirv tr / AFGELEToE rirEiyE]arEpnrJzEx
... les plushouts / hôchgle... / ... i più olli / hoogste...
... les plus bos / niedrigste ... L.. i più bossi / loogstc ...
PrixdcmorchôA /Morktpreise Al Prcz,idimorcoto A / MorktpripcnA
Prixdemorchô B / Morktpreise B I Prezzidimrrcoto B / Morktprijzcn g
Source : tqbleou précâlmt / Qrelle: rcronstehende Tobellê / Fonte ' toballo pmsdente / Bron : yoorolgoonde tob.l
r) Règlement (CEE) n'1t32t70 du 20.7.1970






PRELEVEüENTS Efil'ERII PATS ÎIENS
ABSCHÔPFUNCEII OEOENÛMN DRIÎIIINDERN
PRELIEVI VEN§O PADSI ÎENZI
HETIINOEN TEOEI{OVEN DERDE LANDETT








1ql 1 1912 1911




101 e5 I o8 r28 l@,11 110r34 t1t13? 112 ÂO r 1 l,al 114Â6 15 r49 116,52 111.55 111 t55 I t2,81




98,3O 99?2 l0orl4 101,06 101,q8 1Q2,90 103r82 1O4t7 4 1q165 106,58 r06r58 106r58 103, t 3




n,05 n.85 98,66 e9Â1 100.28 't01 ,09 tot,9o 1O2.7 1 103,52 to4rl3 104,ll t04r3l 101,16
48rQ 56,15 c2,52 1._rl 4t,8, lrIr15 38,&
8Àt Prlr ôr æul'lÈallÿ.t rt.
91.98 9t,98 92 t19 93,60 94.41 95 &2 96,03 96rü ÿh65 ÿrM 98,46 98146 95A9




94.t5 9a.55 %,16 96,17 96,98 97.19 98.60 99.41 1(û.22 tot.ol tot.ol 10t.ol c8-06




ÿ2t% 92 rq6 93171 94,58 q5,39 96îa 9t,o1 n,82 98.6.1 99.44 99.M 99.U 96,n




94Â) 94,43 ÿ024 96,ù5 96.46 97.67 98ttl8 99029 't0o, t( t(x)r91 t0or91 1OOr91 97 t94




ÿ2,% E2 196 9t,11 94,58 95,\9 96?o ÿl ,o1 ÿlr& 98,61 99Â4 99,44 99,U 96,{l








125.27 r26.18 t2?.51 128.6A 129.11 )-m 1 12 .Ol 1ll.r6 1\4.29 115.A2 16.55 16.55 1 11.1?
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Prélèvements envers les Poys Tiers
Abschôpfungen gegenüber Dritttcinclern
Pretievi verso Foesi Terzi
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UPLICATIOIT COITgFTTA]TT I,,'S PRIX Xi' RIZ CO}ITBI{I'S DIMI CEMT PUBLICATIO}T
I}TTRCIU TTOI{
Dans l.articte 20 du êglencnt n, '16/1964/Ç@, portant iltablisssnsnt g?aduel iliuc otanieation cornmurc ilu mêlohé alc
rir (Journal Officiel du 2J févrtcr 1964-7e atrn6ê nc 34) eet prénre, pour la périoile transitoirer luro aataDtation
gradælle des prir ale EEuil ot dês pr1t lnilicattfs afln alê parrènir, è ltexpiration de cellê-olr à u prix dc squll
urioe et à u prix indicetlf uiqu..
Ce mæhé unique tlars le sectcur alu rtz €Et lnEtltué per lê rèttenent no !r9/61/æE du 2J Jui)let 196?r portant orgâr1-
satioR coilmunc ôu mrché du rlu (Journal Offlclel ilu 3l juillet 1967 
- 
1oo année n' l?4).
Ie régire prémr par Ie préeant rà8lenrnt est epplicable à partir du ler septenbæ 1967.
r. Ei@
A. l[atuæ iles prir
Baeé ro le rÈglemnt îo 3r9/r7/æ8, artioleB 2, 4, 14 et 1, moilifié par lee rà8lemnla no 1Ë6h1 dr2J.J.1ÿ11 et
no 15r3f11 du 19.?.19.11, ll êÊt firé ch.me amée, nour la Conmüauté, un D"i: lndtcstlf, dcg orir dtlntertentim et
tles lrrix dc scuil.
Frtr inalicatif
11 egt f i 16 chaqm pmé€, pour la Coll|lmàuté, amt lc ler aoot nour I " oâmôâqle da eonmercir'l isêtion d6butent
1lennéc sulvante, u prix inilicatif pout le rir itéoortiotS (à gralns ronds).
Prix diinternrention
Chaqle année, avant le ler mail aoat ffiés nour la canpangna d€ oomnrrciêlleatlon Êrliviltê iles prlx drintcrrntim
pour lê riz paddJr à grains ronala.
Prlr dê seuil
Il egt fix6 ohague annéc, avant lc ler nai pour la canpa8rc dc cmrctaltaation suiP.nte !
- 
rm lriï de seuil du riz décortigué à reins rond! of rrn du rit d6coltiqué À grains longs
- 
u! Drir de eeull du riz blanchl à grains ronds ât u ilu riz blanchi à g?ainB longr et
- 
un prir ile seuil des brililrea.
B. Qualité tyoc
L prlr indicatif, lês pri: dtlnterrcntion et lea prlt tle scuil irentionnés Eub. A sont firé5 pou? ilcs quêlttés tJT€E.
(Èsremcnt no 162/61/@E di 2r.1.1967 - J.0. ilu 31.7.1967 - no 1?4 - l(b auée).
La pfE!@ pour le rlz déco"ttgué à grains ronds est fixé pour DulBburg 8u Btadc du comêroê d6 8losr narchan-
dlae.en wæ, tandus nagâaln non déehægée.
1.el@pour1crizp.ddÿàg?aingrond8aontflréepourArlcs(nanoe)ctverccIl1(rtarie)austadê
alu comrce tle gros , narchendi se en wèc r ændua mâ8â6in non d6ohargée.
Ies !4ia119-g11 pour le riz d6cortiqué, le riz bla.nohi ct les brtsurês sont calcu-léE pour Rotterddl.
II. htx ile marohé
A. Pour la France leE prix se rapportent au Bouchcs.duthôno et pour lrftalie À ltlllan.
B. §taile ile comreæialisation et conditiong de llvralson
EEEE ! prir dépert organisne atookeur, fraDoo noyên dê trarsDort - lmpots nm oonpris
PeddJr : en ÿrac
nlz et riz an brisæs : €n aaca
ftâIle 3 franco cmion arivé e.a. ên vrac, pBlemnt à Ia llÿraison - lnpÛta non compris
Paddÿ ! en ÿrâc
Riz ot 112 en briBureB : en Raca
rrr.@
LoË tte lrirportation d.e rl, paddÿ, da riz déconttqüé, il. riu semi-blanchi, ile riz blanohi ou ilc bri8ure8r 1l eat pcrçu un
prélèvenrents.
Celui+i est firé par le Connl6ston (art. 11 règlement ne $9/67/@ du 2, julllèt 196?r modiflé pnr 1'art. I du réglemnt
^o 




T4RI,TIIIESIN'4 D{:N il :|ILiSFN ENOFFEMI,ICEUIIC ITIÉ'EN'IEI'IEII RIISPREISE
ENqEIfl'ITG
fn Artitel 20 iler Vercrtnunaf,n.'16/196n/9,iEt lhcr allo sohrtttflelac Èrlchtrur6 €iner peneinsæn ltd,lctor6misatim
f0r Rei6 (ânteUtatt 
'on 2?. Febrorr 1961 -7. J.trsang llr. !4) iat f[r dle Uberenæs€it eire schrittrràige Âapaosrup
der Sohwellenpreise üil ,ler Rtchtoretse vorægchen Cafl,Beênr derr-rt, darc m Drde dieeer llberJang=pariode eln einheit-
llchor Schwcllenpæis uê ein eirh€itlich€r Rlchtnrt;erreicht Hird.
Dtescr elnheitliehs neismdrt ist durch dle Ûerodrn:n6 W. 1r9/6'l/Wt1 von 2!. Juli 196? [ber.lie geæinsme ]lailcton
Epnisation fltr Beia (Anteblatt rcn 3t. Juli lÿi? 
- 
fo. Jahrg,an. I{r. f?4) gam6elt.
Dla in dleser Vercrd.mn6 norgeseheræ Reeelung nlnd eeit alem 1. Sêptember 1)6'l ançnrndt.
f. Featæsetztc Pnise
-
A. Art dâr PÉirG
IAut Vorcrd. b. !19/61/ËAA, Ab.21 4, 14 und t! ge[ndert duæh dl. Vcrorilenr&æn b. 1(»6/11 ÿon?r.5.1971
urüt[t. lr,,fl vom t9.?.1ÿll trïrlen JühTlioh für ttie ocminachaft cln Rlehtpnia, fnterar€ntionspreise unal
S^lv.l l anprcioe faatærctzt.
Fi chtlrrel s
Fll- di. Genoinochaft rlrd Jtlhrlich vor dcn t. Augüct für tlas in fol5lnden Jahr be4lnnenda Roiffiir.tBohRftsjahr
.in Bichtprots fllr grsohËltcn (nurtlkümigcn) Rats featgesetz,t.
Jnterention6pmirc
JËhrlich vor dcm l. llai f[r d,B! folE nd€ Wlr.tachaftsjahr rerden fntoFent{onsDrciaâ für runikllrniæn
Rohæis festgtsetzt.
Sctwellenoæi se
Jührlich vor ilen l. llal für daa folgande [irtschaftJahr r6rd€n f€stqaâotzt :
- 
sin Sclflell.npæia ft? 6l3ohtltln nrtldkomteGn Relsr ud fllr BRschgltsn laàg*ümigln Reig
- 
cin Sohrellsnpæis für mllrtlrndlg tB.chliff€nen rundkürmlrân Rcig und filr voltstlndip gcachliffenen
lanelcür.nigên Rsig
- 
.in Sclrcllenoæis f[r Bnohrcis.
s.9!e!g3lg@'
DeF Richtpmis, dic fntcmFtionsDreia. ud dis SclwrtlênDlciss (a. A.) nerden f[r atlc StandarlruatitËten
fâBtg€Betzt (Vercrdnung w 362/6'l/V* von4.1.1c61 
- 
AÈ. vm ll.?.146? 
- 
nr l?4)
C. ffi.. auf die sich dic fêsteoset8ton Preisê bezichcn
D.r B!g!!419. fllr reaohlllten rodkümipen Rêir wirl für Duieburc auf der 0rosahmdclsltufe f[r lfnm ln IoBêr
Sohüttung bei freier Ânllefcrog an das Leger, nicht âbgrlaalenr foRt8laettt.
DieI4@.fürrodkÜrnit€nRohniEaindfllrArIcs(harrkretoh)rudVcrcclli(Itê1ign)aufder
GrcsshmalelBatuf. f[r llera in loacr Sehüttuæ bêi freier Anliêfêmng a-n das Larerl aicht gbæladen, fest,psetzt.
Di. sE!91fgæ.i9. für gcsolülten Bcis, vollstândl8 æschliffonon Rels uil Eruohrsiâ werdcn für Rotterdm
ù€Èchnot.
rr. EsÈlEis
l. fn hankreich t€ltsn diêsc Praise fur die RhtaeutdrIlg, in Italien filr Hailand.
B. Eanilelsetsdiü üd LiofcrtnEabodinryg,en
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Reia üd Bruchreia : gEs4tu+
IfT. Abgeh$ofue€n
Bâi der Einfuh- rron Rohreiar lpschlntcn R-is, h"lhgêîôhliffânen p"is, rr911slÉnd{p æ.rêhliffÀnêm PÀia, oder Br,rchæ{g
wird sine lbschüof'rn- erhotrên.
Dicse rird duroh die fomisBlon f€Btqesetzt. (Ârt. l1 Veroilnunq l?. 1r9/61/!i.fr'rôn 25. JDli lQa" 
- 
F^xn;lêrt durch
die Verord.mrc î1 155\h1 
- 
Art , 
- "on 19.?.19"1 )
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SPIE?AZIONE EELATWA A1 PKfu,ZT DEL RISO CEE rIOURATIO }IEI,LÀ PRIBENTE PUBBI,ICAZIOTE
INTAODUZIOI{E
I[ellrarticolo 20 tlel regolmenfo î. 16/1%4/æ8,,!.lativo alla grad."rq êttuêzione tll unrorganizlariotro comâ. iL1
rerceto de1 rieo (Gaazatta Ufficialo del Z'f fcbbraio 1%4 
- 
7" Amo D. 14) è Dreviata, pêr il psriodo t"a:lEltorio,
una adattaziono graduale ilei prezzi di entrata . dcl prarui indicêtiÿi per giut€€rc, al temine ili questo, a,il un
prezzo dl antrata e ad un prgzzo lndicativo rurioo.
Qæato mercâto unioo nêr BettorG dsr rtEo à disolpllnato dal re8olænto n. \rg/61/c:w rtal 2! luglio 196? reretivo
èllrortaniszaziono oomne dll msrceto d.l riso (Aazzalta Ufficiale del ll lwlio 196? 
- 
foo mno n. i?4).
fl reeire previsto dal oresentc regolamcnto à spplicabile a deoorere del lc sott.nbF'196?.
T. Prezzi fiÊsati
A. l[at.rra abi 
-Er€zzi
Su.lla base del EFolancnto ff !59/61/æ,a ' "r.t. 21 4t 14 a 15 moalifioato 'rèi rcgoldrnti t 1q6h1 dc:- ZJg.1ÿ11
2 ff 155tf11 ilel r9.?.lcrr! \rcnaono fis.ati 1ær Ia Comnità, o?11 nrno, un pmr!ô lndloativo, dsi prorzi drinteÈ
vento e ilÊi orezzi di ent?ata.
Prezzo inrll.cativo
Ilrtsriorîentè al lc a8osto di oni anno ÿienê fisâato ner la ComitÀ, pcr la oilpÂ€lg di coîtrro=ciîJ.izraziona
ohe inizia liewto Buccossivor u pmzzo tnilioatirc p6r il rtBo acmlgre8gio (agranl tondi).
Prozzt drintereento
Anteriorente al lc naeio di opni Ènno. oor la oupag,m" di oonqcroirlizrazlonâ Euccesgip_, sono fiseatl iiai
nrezzl drinteroento per iI risone.
Flezzi rli entrata
Anteriomnte aI 10 maggio ali ogni ênno, aono flaaâti per la oampa6na ili comrcializzêrionc luocasatva !
- 
u pFozzo drentrata alel riEo eenigrcggio a granl tondi ô uno dêl rlao eemigrergio a granl lurglri
- 
un pæzzo drcntrata del rigo lBvorato a grani tonili a uno aùll riao lavorato a granl lunghi c
- 
un prezzo drentretâ alello rotturu di riso.
r. Scl!.3@,
rI p"€zto indicatlvor I prêzti ill 1nt6nt€nto ed I prêszi di entrata nênslonati alla voce A. Eono fisBatl p€r
dclle rua1ità tipo (æmlnnento ff !62f61fæE det 25.7.1961 
- 
J.o. dsl 3i.7.196I 
- 
lO. Amo nr t?4) .
C. LuoEhi ai quall 6l îiferiscono i orszri fissati
fl prezzo indioEtivo del rlso senlgæp,gio a mani tondi à fiBsato per DuiBbur?, nella fê6c dcl comrcio all I
ingroseo, pêr mrce allr rinfusa, esa al magnzzlno, non scanieata.
f nrezzi drint.rr€nto par il risone sono fissati per Arles (Prmcta) q llarcelli (Itatta), nella fage dsl
comrcio all rinrTosso, per rerce alla rinfirsa, msa al na6azzlno, non Bclrioata.
f !rezzi di entrta dcl .ico senigree.gio, del riso laÿorato 6 della rotture di riso sono oaloolati per Rotterdan.
rri E4-ii-""'cutn
A. per la hân^ia ci considerano i Drezsi dellc Bocohe del nodrno e per lrftalia rnrclli di llilano.
B.
Frurcie | 9'r!zzo al napgzzino, frmoo mcgzo ilt trasporto - impoHta cecluaa
rigông : mê"ce nuda
riso e rotturê di riao : in sâochl
I34j: t frilco canion e eltrc âr"lvo, naroa nuda, paeFrcnto alle conee8aa, im-Dosta eBclusa
risone : nerce nuda
riso o rotture di riso : ln BÊochl
rrr. !Èi
qll.inDortazione di risone, dl riEo 6enigËgg{o; di riso ecnilavorato, di riso la:vorrto o di rctlum,li."lsôttiÀr^
-l-aae-a rq n+flay6.
Cluesto ei à fissato ilalla Connicsiane (art. ll del regolarca+oa.159,161/CfIF ilel 25 tu'llo 1q6? 
-nodtficeto dallr
irticoto 5 det esol.renro ff 1553f71 rtel tq.z.lÿll).
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BIJ3l
TOEIOA:TÿMO OP DE III DÉZB PI'BLIf,ÀTIE VOC'ETO|qNIE RT.ISTPRIJZtrI
ÛI,SI!)IIO
In artikcl 20 van verord.rlnt Dr 16/1964/Wr houillnaL de gslcidelljke totstmitbænging var son gemcnschapplljkc
od.nlng vur de rijetma,r& (RrùlikattGblad ôd. 2? fetnua,rL 1961- le Jaægang nr 14) is voor de orergargaperioitc
eaa gllctdlltjk6 aânpassing vooFri€a van de drcrpelprdjzan an ttan do 
"iohtpriiænt ten einde na afloop van tleæ
perioilr tot 66a genacnscÈappcriûe atrcmpclpru!.8 6tlon SpnecnsoheppsllJke 
"ichtp"iie te kæn.
Der€ grnrcn3ohapp.ltjk€ riJstnadst yqrdt grroæl6 lnrËlordcntn* w 3r9/67/WA dd. 25 Juft t967r houdende êen
gur.asohBpp€lijke or{ening ydr ile rijgtnartd (nrtf*attelfad iLl. 31 Jufi 196? - loe JaarBang m f74).
D. blJ atelc ÿ.lotdarln8 ingestelile regêling is van tæpBaEin8 nct in€en8 mn I sgptenber 196?.
f. Vutærtelde oriJsen
A. AÂr{ van dc Drilrên
O,sba,s..rd op atc vcror{. nt, lrg/67/Wt art.21 41 t4 en 15 gwijaigrr bii Yârcrdeningên w rc56f71 van 25,5.1ÿ11
ân ff ,ll,r!fï1 van 19.7.1ÿll rroriton Jaorliiks vær ds Cemenechap één rlchtnrijar intêrrêntisprijzsn on
drrnpclnri Jz€r ÿastge.têlè.
RichtErlls
voor de O,rn€€nsohêp ro?at .1êâ"llJks ÿôôr I eütpEtus voor lret veikoopseisoên dat hêt vol8entla Jaal aawan6t
cen richtpriJs voor EedoPte (ronttkorrclige) riJst vestPesteld'
Interentlob!iJzsn
Vôôr ile lstc mcl vên €lk Jaar rorden voor het vol8ende vgr*ooDsêiuoen interentleprlizcn ÿBEtteBteld ÿoor
mnilkormligr paall..
DrênDel Dri I an
JaarliJke v6llr I mi ïor\ùcn yoor het vol4entle ær{<ootrBeito"n ÿaBttqBteld :
- 
een dreDpolprijs voor rondkomligo grdoptc rtiBtr ên voor lanPÀorrêlifE geilontc rijst
- 
eon êrefipelprijs voor rondkorrcllgc volrltte ri.istr en voor land<orrolig€ ÿolyitte riist
- 
ccn drsmpelPrlJa voor breukrtjst
E. Stenilaardlilal iteit
Dc onder A Züo€ndc prijæn mor gcôopte rlJst, voor padle cn voor br€ukriist Yorü€n vast8êatelô vær
ÈGpaalale stardââ,rdrdaliteiten (verordentnq nr fi2f67frfi,E dô. 2' Juri 196? - ÊrDlilatieblad atd. ll iuri 196?-
lOa jaergens nr 1?4).
C. Plêetsên raeroD de vagtEerteliit ltrijæn betre.kkln- hebbên
»rleEqEltcvoormn.lkoæltgegêitopte"ijstrordtvastS€8t.ldYoo"DuilburiBinhctstadiuvatldc
groothanilcl, voor hct onElpekte produkt, gslevrrril ffenco-ItâgsllJn zonôer loasing.
lc lg4119pEilg voor rondkomêligp padie rot{€n vêotgrBtclil rcor ^nl€! 
(IrsnkriJk) en Vereelli (ftaf ie)
ln het Bteallum van do g?oothendol , voor het owerpalrte proiluLt 8slêvBrd franoHa€EzlJn zondEr loÊEin8.
De alrenpclprljran voor getlopte rust, volwitte riist en breukfiist rorden bârkend voor Rottetdan.
rI. üaiktDrilz.n
A. Voor hankriJk hebben .la Dri.rzcn bêtËkkinE op Eouchesiu-RÛlme en vool ltaliÜ op ü{laan.
E. EualelEstadiu en lrvcrinrEvæmrdân
Fralt<rilk : PriJs af opBlasplæt8r fruco rrcreemiddêl - e'clusief belasting
Padie : loa
niiBt on lr€ùk?iJst : g€,skt
Italig : per afgelaiten ÿe€m, ÿrâehtyeqan, ê.,1. .lirectê lavering en betalin4 - elclusief telasting
Padie: los
BijEt en breukriist ! 8ÊtâH
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- 
LimÉons ropprocfÉes CAF Amst€rdom/futterdom/Anvers 
- 
Sofortrç Liefeiung crf Arnsterdom/Rotterdom/AntlverPen.
l)Pronto consegno cif Amsterdom/Rotterdom/Antwerpen- Direktetetering cif Amgterdon/Rotterdom/AntwerPen.
-. 
romenés ou môme pourcentoge de briSures 
- 
ouf gleichan ErLEhgehott zurückgebrocht.
z, ridotti ollo stesgo perccntuoae di rottur! 
- 
terruggebrocht oP hetzetfde breukpercentoge
RIZ BLANCHI / OESCHUFFENER REIS / RISO LAVORATO / VOLU'ITTE RIJST











Eclaircissemênta coacellarrt les prir ttrhrile dro!,ivc (prir firea.t plir rte narché) et leB préIèveueotg
contêDua alans côtte publication.
I. lEEæ§
A. f,ature dês Drir
h vertu tlu Règlemant io L36/66/CW - a.rt. 4 (.louraef officiel alu 30.9.1966 - 9e Âhhéo - ro tlZ), uoilifié
pa.r le règleuent (Cfm) no 25r4/7}t le Couseil, Btêtuaat sur propositior de 1a Conoisaion, fire annuel-
laent êvant le ler aott pour Is oaDpagnc dc coEêrcieliEatiou qlri suit ot gui ilure thr Icr aovanbre au
l1 octobre, utr prlr indlcatif à Ia productionr ru, prir iDdicetif ile uarché êt un prir drlut.rvoDtlon
€t avaat Ie lcr octobro un prlt de aeull de lrbuile drollve pour Ia CoDmrDant6.
@ (nèsransnt ro r3e/6e/cnz - art. 5)
Celui-ci cgt firé à un nlvseu équitabls pour lee producteurs, conptc temr dô Ie Déc.sElté do Daia-
t@ir le volune ôe productiotl nécesaaire dans Ia Comunauté.
Prir inillcatif tle oercM (RègIêE@t no :rÿ/66/cw, 
- 
art. 6)
Ce prir cat firé À uD liveau poroottalt lt6coulenant norDBI dG Ia productioa drbuile diolive, conpte
tenu deg prir alês proùrit8 coacurrenta et notanosat d6E por5p.ctiv.8 dc lcur 6volutioh eu cours de
Ia caupagae de co@êrciêliaationr ainsi quc de lilacldoîcê aur Ic prlr de I?hrile dro]ive alca Dajo-
retlonr DEa.usll€s (nèglcaet no L16/66/cw, 
- 
ert. 9).
@-ts!.ry!igs- (nègtGû6nt ro tx/ee/cw - afi. T)
Le prir driBterveDtlo!, gu,i garaltit aur product8u.r6 Is r{slisstloa dê leurs væteg à ur prir êussi
prochc que poaeible iùr prir iattlcatif de oarchér corpts taDu aIêB variêtloDs rùr uarché, eet ége1 au
prh indicêtif de rarché ali[lBué ilrru uontaat suffl8e,at pour perrcttre ces ÿeriêtions einsi qu.
lrachcuiaencat de lrhulIe drolive dGa zonGs dc proahrction ÿêrB Ie€ zoneB de coasometioD.
lfi=- U (Rèslenent ao tl6/66/cw - art. 8)
Lc prlr de saull èst flré ate fagoa quc Ic prlt de v.lrto ahr proaùrit ioporté B€ situsr ur lieu dc par-
aagê @ frontièrê (Règl.Dant ao t16/56/CW, - ert. 13 - par. 2) an aiveau ihr prir inallcetif ile oa.rch€.
Le tiru do pea8ego cn frontiàre eet flr6 à Iuperia (nèeteoênt ao t'5/Ae/cw - art. 3).
E. qlelité tÿDo
Le pllr i-ûatlcêtif à Ia proiluction, lc prlx lndicatif de narchér Ie prir ailiBt.rÿætlott ct 1. Pltr
da 3Gllril ae repportot à lrhilc dtoliÿc vicrte EeDi-finc doat Ie tüsur aa aciilce gras librêsr at-
prinée eu êclôa o161qu., rst alê 3 gram.a pour foo gramos (nàgl.træt ao X5/Ai/CW - 8tt. 2).
II.
Lê règlao@t Dortant établlssGocDt dtune orgaoiaetion coEun. do3 Da,rchéa al,aa3 16 aGcteut dss oâ-
tlèrcs txasaê! ast .ntré cû ÿigu@r le 10 novenbre 1!66. Coaforoénæt à cc règlcocot ur sJrrtèuê
do p!éIèvaDGtrt cst eppliqEé pour lthile drolive Bi-nrl $re pour certeina protluita contcDaat dê
1r1u11. altoliv€.
Pour la firatioa ah, ptrÉIèvetrat on praûrd €E conslatdrètlor las prlt à lrinportation ala!È Ia CoEu-
aanté ile lrbuile drolive non raffirlée, CÂF ou Rraaco trbontièrc - IEpcriê, aclon gue lrhuilc pro-
vient alc8 paÿB tierr ou dc Ie Orèce. LaB prir dos qual1t6s antrea quc Ia qualit6 type sont cou-
vcrtis crl prir at6 cetto dcEaiàro !u Doÿæ dc co.fficioats altéqulvalencc (a,nnere au Règleaent no
2274/69/cw),
Si l. prlr atê Eclril cat BupSli€ur au prlr CIF Irpcrie, iI est pê!9u un pré}èvêûüt dont Is Dortarât cst
égeI à Ie différence qrtre c6a dèur prir. Lorg de ltinportation alrhrilê drolivê dc Ie orècer Pâlns s8!o-
ci6r cê ptiéIèva€lt .et dlElnrÉ drun ooataat forfêitêirê qui sst de 01500 UC (nègl. no ÉZ/^A/CW - ârt. 3).
Caci êst ég8l.Drsrt ilrapplloêtion pour lcg irportatioDs ôrbuile alrolivo provenant dc 1ê nrni.lê (RègI.
(cfe) no ?t65n1 
- 
art. 1 du Consell), ilu üaroc (negr. (cEE) oo 453fit art. I atu Conseil) et ile lrEepagnc
(nègl. (cEE) ao zt64f7o êrt. I .tu conaelt).
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Lês prÉlèvGDütE è Dcrc.voir su, lcs ploahlits alrtre! qlla lrhilc drolive ttoa rèffiaér !o!t fltér lur Ie
ba.Ee ahr prélèv.Ddrt cl-doegur au Doyæ dê co€fficicüts.
Il convhnt de ütcroincr lce pr{Iàvcootedc façou à lranrc leür€ [iBêB @ êpplicetior an Dola! uDc fois
par seoalao (Règl.ûcrt (cre) no 177r/69 
- 
ert. S).
& cG qui coucerrc lê cèlcul dc! aUÿæ! pr5Ièvcootr pour lca PEra-lfiolB, il fêut ee t{f6rqr ânr articlar
13r 14r 15 et 16 àr Règ}ææt oo De/ce1cw eiltsl qu'anr Règlcroteuoa L66/66/cw, er L775/69/cw, Dour lc raroc
.t Ie lilnilie eur Règlaato (cnf) uoa 1466/69 et L47t/69.
Lcr pr{Iàveaots soEt firés pour :
1. L.3 proalults Gntièrer@t oùtour en Grèce, .t tla.nsportéi dircctroent alê cG paÿ! ilaula Couuaot6.
2. Loa proihits qui nG aont EeE ætièr{ot otû€aus qr Orècc ou Dc aont pa! tla,Dlport6t iliractaù.ot iL cc
paÿs alarrs Ia ComautS.
3. Ler proihrite rclevaat alc. politioD! tarlfairês 15O?A I a) ct f!.0? À I b) entièrr@t obû.nr. crl ll\ralsiGt
an lleroc.t alircctaræt tranrportée de lrun dc cca pqra tlenc Ia Counuauté.
4. Lcr prorbltr aD prFov@l.tlca dcs pe§/! tiêrg.
L.! prélèvcûGDtr loat celculéa pour lea proahits doÊ sous-positioar rcprlaGa à liaDDcta I ùr Règlcoot
oo É61SA1cw (sont erclue 1.. po.tc! o?.ol x I (a) ct o?.03 Â (I) )s
xo du ta.rif
ilouaaicr couun D6Bigrâat ioa ales Darcba^adlsas
07.01 Ilguaca êt plürtcs 1»tagÈrca, à lrétat frèis ou réfrig{d
.tXIolivc.t
(e) dcrtinéæ à dcr uragca autroo que Ie pDoductlon afrloll. (1)
(b) autrcr
07.03 Lé8ulca êt pleataa potagèr.s pr{!a!té. ilrrs lrcen saléar souft{s
ou adilitiorur6c dia[trêe gub3tenca! lcrvaDt à arsurcr plovisoirc-
rGDt laur consGrvètlonr nais Don Bp6clrl.oGnt préparés pour Ie
coDsoDstion irrédlstc !
Â Olivsg :
(I) tteatiaéca à ilca uragra .utr.r quo le pro(bctioa drhrilê (1)
(II) autres
I5.07 ErileB végÉtala! firca, fluialê8 ou coacrèt.s,
bnrteB, épurées ou raffinécgr
(l) Ifulfc drolive :
(I) aVart subi un ploc.aou! èc rafflaago r
(a) obteruc pa,r Ic raf,ftaa6r drhrila drollvc vlcrgc, ntor
coupée dihullê drolivc vicrg.
(t) autre
(II) urtrea
15.17 ndaiùE Drovau.nt (h traitcorDt dcs corpr grlt ou dor ciDas elii-
oelcr ou vag6tèI.! !
(l) coatraeat iL lrhuile aÿaüt l.s csractàrês ôo lrhull. drolivc r
(f) patcr dc Dartreliastloa (eoapatocls)
(tt) antrca
13.04 lourt.ett grignoD! droliv.s ct a[trca t{aialus do I'.rtlacti.oû
dce hrllce v6gÉtalca, à lrcrcluaioa dca IiGa ou fèccr :
(l) Crfgaoar dtollvcs .t $rtr.s r{ridu8 dc lrc-tractioa ite lthrilc
dtollvc
(1) L'adlisBioa alân8 cctte aous-poritioD est subordoBnéa BtE condltionr I üterulaer prr l.a autorité.
corp6t.Dtas.
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III. PBII S'B tE IANCEE I[[BIU'B
r.Ellg-glsllE
Lea prir ont ét6 r.I.vér aur leg rarchés ltallcng dc filano et tlc Bari pour tliff6rætca çraIltés.
Lore de Ia coaparelaoa otrc lea prir ae repportant aur otqer $rsHtéa, 1I eat u6cogsairc dc torir





ILIfpo s p.r vagoa€ o autocarro o ci3t.rDa coapletl besc Dlllano pcr proata conscgla c pe8a!æto
ogcluso iaballagglo ed inpoetc otrata o consulorpcr DGroG saner lealcr norcantile
!er! t p€r Dercc gîozza alla produzione
3. AEoLité : Leg iliff6rcatea qualitéa dthulle soat rcprisea deos Ic teblca[.
r.&4ilgr,
Afln itc pouvolr conparcr lrdvolutlon d.s prir ilrhilc dtoflvc cvcc drautreg aort.! drlnrllcrr lron
a rercvé 
"'*': :ïi-ï.*.iî*ILiïri,u.
, jurqutan 31.12.1968 t hilc aL grela.s dc Ièrc quê1lté
, À pertir alll 1.1.1969 r hilc de graiaca vari6cs
X.B. Lca pr11 quotér pour utr jounnée dItomlaIc aoat velablea pour Ia eeoains uætioodc.
-DI-
OLIVEOLE
Elliutor1rDg@ ar èdr itt (Uoscr VcrôffêntlichlDg aufgef[brtan olivoôlpreiecn (fcatgeretztc Preis. uld




cr-EÂ aIGr Tcrortburg \t. t?É/66/wtc 
- 
lrt. 4 (utrttatt voo 30.9.1966 - t. Ja,hrgog xr. 1?2)
eÈg.lDatert ilurch V.roldlu.Bg (EïC) b. 2rr4hÙt cetzt alêr !êt jEbrlloà, atrf Vorlcbfag dcr f,omirrioa,
ÿor dêD 1. luguat fitr dâr grle[tê folgurdc ïirt3chaftBJa^hs, da6 ?oD 1. f,ov€lber bis zu,D 31. oktobcr
IEIlftr fiir dlc Ger.ialchêft ciD€E ei!à6itli.che &zèugelTicbtpreia, IarLtlicbtpfcis, IatGr|rætion!-
pr.l. und vor dca l. Oktobcr .lnatr Schrêll@prcie fiir O11vor61 feat.
DicsGr rird urt.r B.riiclaichtigulg de! trotrêDdigtêlt, iD iler OeocinechêIit âm Gaforderlichê
ProùrHionsvohuan oftachtzucrhaltan, in oinêr fiir dGD Erzcugæ ang@easêaetr Eha fcatgllatst.
lgCliÊtg§Et!, ( vcrorilarug b. t*/66/w - rrt. 6)
Diegcr Prela uirô ao featgcrctztr ala8 iliê Oliv.trôl.rucugBng untcr lcrlic,IrichtigtrDg aLr Pr.l!. ilæ
horhrrricrendo &sru€Bli3. ulat illbcrordoae ihrê! ÿoranssichtlichcû htrlcLlutrg tü^br6al d.!
ïiltschaftBjsb3G! .ori. itor lusrlrturg atêr Dtlêtlich@ Zuscblâgc anf ôan 01ive61pr.is nomêl
ebgesctzt rcrdea kaar (Vcroraurng lt. t#/66/W 
- 
frt. 9).
Jg!æ!i@ (vcrorilnuas b. L§/66/Érc - .|rt. ?)
Dar Intorryaût1olr8lra.i!, dar d@ ÈzGu€lrn eiao 
- 
uütc! Berilctaichtlgurg ilæ larrtrchualhugm 
-
dglichst nahe an llrHrichtpr6ls ll€grndân ÿerkeufserl6e gq.â.brl.i!t.t, i3t gleich its larLt-
rlchtprel. abzüglich riDeB B€tre€€8, d.8 eusrclcht, uD dl.s. Schüarrlulg.lr rltld dis Scfôrilcruag ilcr
01ivcn61g vor èeù Èzcugunga- lrr di6 Y.!È8aEch.rg.biêtc zu crdigllchan.
.§@tl@i!. (rcrordnung h. t§/66/frfit - Â't. 8)
D.! Schrcll.nprêlc rird ao fertgcactzt, ital ilcr Âbgebeprcte für ail! eDg.filhrta &zeugnle aa dco
fêstg€stcllt.û 0ræzûbcrgaagaort dêo llaktrlchtplclB drtrpaicbt (Vororihung *. t*/66/W 
- 
t*.





Der trhzeugerlchtpr€i8, ilo XarHrichtprcir, der latæv@tioElpr.is u,lal ôer Scbrcll.lapa.is
bêtrêffæ Dittalfci.Da! JhD3lfouôIr alcssâr G.halt an frelen Fetta&rrca, aregeilriicH iu 0h&uc,




Dlc Vrrorùunj übGr dle Errtchtutg clacr geociaaauo larLtorgadlrtlotr für 61c und flttG ilt a! IO.
[ovGabe! ]966 iD]reft getrctan. In lnrcoàrng dlcacr Tcroriho.ag nrilu Âtrclr6ptuDtro lorohl fitt
011væô1c e1s auch filr .i!l8r olivùôlàaltig€ Èzsu€rlBsc Grhobo.
Ftlt alie F..tlctzurg vou lbrch6pf\ugea r.rdGn Prclla filr Elrfthr@ rron nicht raffiûi.rt.a Olivcrôlen
iD è1. Gerêin.cheft la Dotrocht tozogcr - Cltr-Pr€ls. oilcr hci-Græ2.-Pr€isc - Iopêltè -, jo
aachôen, ot tLs ô1 ar. Drittil,ldcra oder aug Cri.chdrlaüd Lo@t. Die Preisc fltr aadcrc S"111116o
ê18 diê aler StenttardguelltEt rsrilca ia di... urg.r.cbDet nlt Eilfe dGr lûEgl.icbrkoefflzlcotæ
(Àùang zur Yceordmr.r6 b. 2274/69/ffi).
ïcaa dcr Schr€Ileprois h6hor itt aIB alie Proisc CIF lrperia, rird cia. âboch6pfturg cahob@, ileadr B.trag
dêr Untc8rchi€d zrischm dieEcü b.ld.D Pr.lle @tspricht. Daægu *irô tGi d.! tsinfulr voa 0}ivæ61 ans
Griechcalandr 
€1r{ ataosllcrt@ IÉrâêr dicae lbocùôpf\ug uD 6inqr Paurchalbetrag von Or!00 RE vcrrirgcrt




Dic!. ist cbægo enroilbar für Biafh.hren voa OlivcnôIo arrl I\:aeei.n (Vcrordrnrag b. 2l65hÙ trt. I des
Batca), êu. tterolLo (ïerordnuag St. n$/T/m - lrt. I rtes Ratca) ruril aus Spanien (ïcrorilnung flt. 2164/7Ù/ffi -
lrt. I dcs Betco).
Di. ztr erhcb6nden Âbochtipftlgca firr aüèe!. Proahtt. alr niobt reffitricrtêE olivsnôl rerdü felt8lsotzt mf
B8sis dcr obeu ervâhntcr Âbrcbôpf\ugcu Dit Eilf. ilcr lurglolchrhocfflziurtca.
Dic Âboohôpfiragæ Eüssrtt .o frstgr.t.llt uædor atè8 lbs. ltluùrllg ræigstonr cilrtlal rr6oh@t}ich g>
.ichcrt i.t.
tle! auc Srrcchung ilcr clnzclnca Atgchôpûugtn ,Tr lbittl§üdar bctrlfft, vlrtl a,uf itic âstiIcl 13r 14, 15
uait 16 dcr Terorthuag §t. t§/66/Bflic,, aoülc erf iU. Væorihng f,/r. L66/66/ffi untl f,r. t77r/69/ffi I,;LDSG-
rics€lr. FEr IeroILo rllal ltDorldr auf ilic Veroriho.agu (ftc) fr. 1466/69 uad Ir. L4'lL/69.
Die lbûch6pfiiD€B ra!d@ faltgrletzt filr !
I. follrtâodig 1! Oriacholaûè und aur (Uos.r Laaal uDritt.IbâÎ i! iti. GGû.ilsobaft b.f6rô.rtc Èzan8nilac.
2. &.r.ugBis3.l dic nicbt volletâ,ailig i! CrlacbæIaûd g€uoElretr oate! richt urnittclbar err! au€.cü Laud ia tlie
C.û.lntchêft bcfôrd*t Drd@ !i!al.
3. Eraogalrro è.r Trrif.tcllc! 1r.O? Â I e) uad 1r.O? Â I b), di. . vollatâlrtig ir 1br.!1@ otlcr llroliLo
.rhrlt@ urd urllttolbrs i! .inGB der gur Gcocinschaft gGhôrêûildr Llad.r Daf6ralcrt rerden.
4. &z.tl8Bl.!. ur hittlâailm.
Dic lbecbËpl\ugSo rcrilo für folgenilel i! aler VcloraLrulg Iflt. 166/66/WA etrfgoou@c laaifstcllon benechet (alt
Àrgnahne vou ilæ Stall@ O?.Ol X I (a) und O?.03 Â (I) )t
leallbunn.r dos
C.Dcin.aoGD ZoUtrslf8 lla,rGbazcictllulg
O?.oI ccu.r ûd fücbcolrËntcrr frhch oilcr gchiihlt :
X I Ollvæ :
(a) zu aaitoan Zrcc,to all zur ôfg.rtBnulg bostiut (1)
(t) aoitcrc
O?.03 Ocnllrc uarl lücbmb&rtcr, zur vorlEnfigo [8ltblroaobuDg iD
SaIzIaLc oêcr in llar!ê! nit Gi.uêr Auatz von a,adcræ Stoff'n
clD€tlcgtr i.aloch aioht zlrr un itt.lbaaeE C.EuB b.sonaer8 uu-
b.lcltrt t
I Oliv@ :
(I) zu aailercn Zrcclo 81. zur ôfæriDtrulg lGBtiEt (I)
(II) anacrc
15.0? Fettc pf,Iaaztiche 6Ic, flültlg odcr fcat
rohr g.r.i-rigt otlcr refflalcrt :
Olivruô1
(I) raffiaicrt l




B.q ôlLuclæ uÀil aaôGlc Rüctstâaile voa dcr (!êriDûurtg pflaazlichcrôIc, euegcnooco Ôldraca :
(Â) Olivea6ltuchü uDil aüat ro Riic,Irstiinèc von ôer G'eriDrrrrt8 voB
01iv@61
(f) Ufe hlasæng ar ü.s.o llatcrabgatz unteslicgt den von al@ zuEtânati8æ Bch6rôo t .t8qsatzeaô.D
Voraueactzuagpu.
Ir.I7 8üoL!t!üal aur dcr V.re.rbaltr.Dg yon Fottstoffen od€r voD ti.rl.ch@
oile pflaazlich.û Isch!.o t




Die Prciac aiail auf ilcu lteltoiacho ErIiæ lilano rrnil Bari flir vêrschlcdctrê
QrelitEtcn crbobor rordelr.
Bcin Ycrgleioh d.æ Prclae, dle eich auf il.ic glclcbcn hrlitâtcn bezichan, mr8 dæ
Ilntcrschicd berüat rlchtigt rcrilmr dcr zrllchca ilcn Llcfcrbcrlirguns3lt urrd. do Eautlclt-
gtufæ bcstcht.
1. pglg r f,llaro
Bssi
2. Erailclsctufca uril Liefcrbediunrneæ
fllaao s por va€oBc o antocaEo o ci8tsma oolplcti bar. f,ilaEo pcr proata
ooDlc8n8 c pagancato eacluso inballagglo cd lnpoate sotrate o oonsulo,
par lcrca aaae, lcelc, nercantilo
Earl t par larcc gîazza e1la produzlonc
3. lEÈllllralcàc Tebcllco
B. lplLre-gte
Ur dic &trioLlung ilcr Prciac voa Olivcnôl Dlt aod.sraa ôlsort.n vcrgloichcn zu




bl. 31.12.1!68 : Saetbr6l 1. hrlltEt
- 
von 1.1.1969 r g*lechtos Sr^atcnôI
P.§. Dle für .iræ bcctLrt.n fag aotlcrüo Prcirc gcltor für ilte aufgczâ^h1tc lfoche.
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OLIO DICLIVA
Spieggzionl relative ai proztl d61lio1io droliva (prezzl fissati e prezzl ru oercato) etl at prellevl
oba flgurano nella preaeate prbbllcazione.
I. PREZZI T'ISSATI
A. trêtura dei mezzl
Â norua der regolanènto n, l)6/66/cEE 
- 
ert. 4 (a,azzetta lrfflolêle del 30.9.1966 
- 9c aruo
n.1f2) nodiflcêto dêl regolanento n. CÆ/2r54/N, il Coaei5lio, che dellbera !u lE:oDolte do]Iê
Conolssione, flsBa ogal annor anterloraente al Lo agoBto, p€r la succeaaiyê oaDllagnè di coaner-
' LJo1a11!!431o[e oh. ai e.tôDdê dal 10 noveobre aI ]l ottobre, un prezzo indlcêtlvo ella procluzio-
E9r un p!€aro lldloetlvo di Dercator un plezzo d.lntervsnto e anterioroente al Ic ottobre ur
prezzo dtentrata, u.Bici per Ia Colunrtà.
hezzo iadlcatlvo eIla produzione (regolanento n. t16/66/Cæ _ art. ,)
(ùresto prEzzo à fissato ad un livello equo per i produttoll, tentrto coDto dell.ealgenza di !ên-
t€Dere 11 neoeaoêrio volu!€ dl produzlone nella Conunttà.
hezzo irdloativo dj. nercato (regolaaeato a. Lj6/66/CEE 
- 
art.6)
Qresto pruzzo è fissato ad un llvello che peroetta 1l nor[a]ê sDerclo della proctuzioue ili ollo
droliEr tenuto conto dei lrezzi dei prodotti ooacorrenti ed in pêrtloolsrê d.olls pro8Dettlv€
della loro evoluzione durêDt€ Ia canpêgaê di co[E€rc1alizrazTole, aoaché dellrlncid6nza au1 prez-
zo dell'ollo dtolivê derle uag6iorazioni oenel,li (regolaoento n. Ll6/66/cEE 
- 
art.!)
Èezzo drinterveÀto (regoleneato a. L\6/66/CEE 
- 
êrt.Z)
I1 prezzo diinterventor che gBrantisc€ ai produttori la teal|zzazione alelle loro vendlte ad. un
prezzo che Bi êwlcinl il più possibilsr tenuto conto delle ÿerlazj.oni d,êl tr€roêto, êl prczzo
indicatlvo di Dercetor à pari al preuzo iDdlcêtivo di lercato diûlnulto di un aDltontet.e tale da
reÀdele loEglbllê le auddette ÿàrlazloDt e 1rêwiaDento delltollo droliva dêlle zoDe cll proôuziq
ne alle zone di coDauDo.
hezzo dreptlate (regolanento î. |J6/66/CEE 
- 
art.8)
Il prezzo dientrata à fissato in aodo obe il prezzo dt vêldttê del prottotto lDporteto ra8giurGE,




peragrefo 2), ll livcllo
de1 prezzo lndlcatiÿo di Dercato. It luogo dl traasito dl frontlera à figesto êd lDperia (regolg




Il pezzo indlcativo aIla produzioner iI prezzo inôlêêtlvo di reroêto, il ;Éozao drlnterveato e
il prezzo drentrata si rifericcono allrolio dtoliva vêrgtne e€[rfino, il cui coltenuto in êcidi
8?asEi liberir espreBao in scldo oleicor è di 3 greaoi per 100 grannl (regolaoenl,o a.l6)/66fCËE
- 
ert. 2).
II. PREIEIII ÀLL' If,rcRTAZIOI{E
Il rêgolaDento relatlvo allrattuazlone di una organlzza1lone comne dst !6rcati nsl aettore d.el
gtaeei à entrato itt vigore il 1O noveobre 1966. Per lrapplioazione di tele regolaDettto à stato
etablllto un BisteDa di Prollevi per lrolio drolln noncàé per alounl prodotti oontenenti olio
dl oliva.
Psr lê fls.azione d€l prellevo ai prendono ln conaiderarlone i. prezrl allrltrportazlone nella Coru-
nltà dellrollo dtoliÿa obe non ha aubito un proceaso di rêffiaazlone, CIF o Franco Frontiera 
- 
In-
pEria, a seconCo ohe lrolio provenga del peesl terzl o dallê Oreola. f pezzi dolle qualltà diverie
dalla qualitÀ tigo sono convertrtl nel preazo dl quoBt.ulthê oêallante i coeffloieDtl drêquiElenza
(allegato del regolaoearo À, 2274/69/cEE).
Se il prezzo di entrata à euperiorc al prezzo CItr lrpêris, à rlrooaao un prelievo dl êDrlontale parl
allB differônza trê questi due prezzlo Âllratto delltiaportazlono dellrollo drolln dalla Groclê,





euerto à ugual.eÀt€ applloablle per Ie luportazioni dtollo droliva pnoveaieatl dalla thrnloia (regola-
reato a.2I6!/lO 
-"rt.1 del Coael61io), aa1 Xarocoo (regolenento a. q$/TL - ert. I d.el Conat8llo) e
d8lre sP88ra (regorenento ,''2].64f7o - art' 1 <lel coasl8rlo)'
I pnellevi da ri.ouotêre lui prodottl illverel d.aIItolio d'oliva non raffinato aotro fissati aulle baee
de1 peedetto prelievo ledlafte ooeffioieatl.
ConÿIa[e Aat.rrlÀara f frollrvl ta rodo ole Ia loro applioazlone sle aseiculata alneno urîâ Yolta P€r
I
settilanê (regolarento u tlf/Ag/cEE - art. 8).
Per quanto rlguarda iI oaloolo ilei diversl prellevl, blsogna rlf€rlrsi Per i Pêe'1 terzi a51i artloo-
tl 1! e t6 aIeI regolaoento \. tl6/66/cqI. ooE€ ê1. regolaoenti a. t66/66/cw e t. t175/69/Cw " per lt
Iaroooo e la Tunlsla ai regolauentL tt. 1466/69/cw. L4'lL/69/Cw.
I prellevi .ono fissati Pert
I. i prodotti lnteraDênte otteauti ln (becia e trêspoltatl direttaDêate da questo peeee nella Comrnitèl
2. i podotti ohe uon soao lnteraoêato ottênutl ta oreoie e noD 8oÀo d.lrettanelte traeportatl de qu€8to
Paese nella Couuaità;
j. I prodotti, seoondo Ie vocl terlffarie lro? À I a) e 15O? A I b), interanente ottenutt in îr,rlsla,
te1 l4roooo e tlirettanente trasporteti da uro di qu€Bti paesi aella Coannità|
4. I Fodotti ia provenioaza alei paeai terzi'
I prellevi soEo oaloolatl per i podottl tti cui alle sottovool (tellrellêgato I tlel regolauenlo ut66/66f
CEE (aono egcluge le eottoucoi O?.OI f I (a) e O?.03 À (I) )t
(t) Sono a6oesse in queste sottovooe subordinatao€nte alle condlzlonl ata Etablllre dêIle autoritè con-
petentl.
Designarloae delle rerolf. dellatariffa doganale oouune
Ortaggl e piante Daa8€rocoer fresohi o refriSeretlr
X. I Ollvet
a. deEtlnate acl ual i11ver61 tlalla Ploduzione tlrolio (1)
b. altr6
ortag8l e plante Dâ.rg€recc€, pr€sentati 1DDer81 ln aoqua sal.atar aolforg
ta o-aaalzio!Âta d.i altre Eo.tanga atte a6 asglourerle tenporaaeanelts
Ie oonterrazioDê, !e non speolalnente peparati pe! 11 ootlaulo i!û€aliêto
Â. Ollver
I. deatiaete ed uai d.iver.i ilalle produzlone d'oIlo (1)
II. eltre
Oli vegetali fiesi, t]lnldl o ooaoûettr Fe88ir clepuretl o refflnatlr
Â. O11o droliriar
I. ohe he Eublto u! prooeooo di raffinazionet
a) ottenrto dalls raffinazlone dtolio <lrollrra verglne, alche
neacolato ed o11o tltoliwa vergine
b) altro
If. altrl
Beglalui lroveaienti dalle larorazloae ctelle EoEtanze grease o tlelle cere
aninall o Yeg€talit
À. coDtotr€nti olio evente 1 caratteri ilellrolio <lrolivar
I. peate dl eaponlfioazl.one (coepetocke)
fI. altrl
Panellir 6anae di ol1ve etl altrl reeittui dellrestrazlone degli oli vege-
ta1i, esclure le Dorchle o fecoet







rrl. PR,EZZT SUL üMCATO ItrTEIiO
A. 01io cltoliva
I pret.l rono rtetl rllevatl rul reroatl itaLianl cll l{lleao e di lari per quelltà dlfferenti.
Â1 nonento de1 oonfronto tra prezzl lifereatlsi alle stesse qualltè, è aeoesEêrlo tener coato
della differenza ohe ealste nelle condlzloal dl consegla, e nella faee 4i co[Dêrclo.
I. Plazza r f,ilano
Bari
2. Fage dl oonrerclo e oondizloni di coase8aa
f,llauor per va8oa€ o autooatro o cisterna ooDpl.eti baEe liilaao p€r proata oorgêgna 6 pasane1-
to eaoluso iaballaggio ed imposte eatrata e corrEuno, per Derce sana, lea1e, nercaatl].e
Et!.t per Dêrce gtezza al1a produzione.
l. l[gLlÈr Le diverae qualitè drollo sono ripreee nella tabe1la.
l. Âltri olii
A1 flne di conûroatare lrevol.uzione dei pezzi dellrollo dtolirra con altre qualità d.o11o, ai
aoao rllevatisul oercato d.i llleno i prêzzir
- 
dell rollo d.l a,raohid.e reffttato
- 
fino aI 31.12.1968: o]lo d.l seni rti Ia quelità
- 
a partire dal I.1.I969t ollo d.i reni veri








gfliJzitd biJ Verordeains (EUr) û.zrr4fn, etelt de Raad, op voorgtel van de Cooalsele, JaarliJka
rrôôr l. augustus voor het <Iaaropvolgend verkoopeeizoen, dat loopt van I noveeDer tot en net l1 okto-
ber, voor 6e 6eoeeasch6p eea poductlerlchtpriJsr €e! latktriohtPriJs, een lnterventielrlJs æ vôôr
1 oktober eên drêDDeIPrlJs vaet.
hoducti€riohtsltl. ( Yerordenlng ar.136/66/w - bt.5)
Dezo rordt op een voor rle pnoducentea billijk nlveau vartgesteldr ûet ltraohtneulag ven de noodzaak de
In de 0eneeneohap noodzakoltJLê poduktieoovang te haadhaven'
liarktrlchtpri l. ( Verordenlug ttr .136/ 66/ w - Art . 6)
Deze pctJs yordt op een zoilanlg peil yaetgesteld, dat eea noruele afzet ven de ollJkollelroduktie Do-
geliJk i§, rek€niag houd.end Det d6 priJzen van al€ conourrerende pnodr.rktea err Det DêDê uet de vooruit-
ziohtea voor de ontvi.kkellng dearven in de loop van het verkoopselcoeae alsoede oet de invloôal oD do
olleprlJr yan de ataffellng na3 de prlJzen (Verorclening t'6.l36/66/EN - Art.9).
Interv€atiepri.i. (Yerordeniag É.136/66/W - Art.?)
De iaterveatlepiJe, relke de producenten raarborgt dat ztj kuanen verkopen tegen eea prijs dler re-
kenlag bogdend let de grlJeschoonelingea op de oarlt, d6 !êlktrichtprlJs zo veel DogeltJL beaaclertr is
geIlJL ean de larktrlohtprijs, vernintlerrt net eeu bedrag alat groot 6ênoet 1a oa ttle echoE!€l1n8ên al'a-
Dêdê het y6rvo6r 17a1 de ollJfolie nen de produktie- near de verbruiksgebledan nogellJk te oêken.
ggpXgl1gip (veroritenlns û.Lr6/66/w - Alt.I)
De drenpelprlJt vorttt zodalit vastgesteld, <tat de v€rkooppriJg van het lntovo€rde protlukt ln de vaet-
8estelde p}aat3 vÊn grenEover.ohrijatint (Verordeniag nr.l36/66/W - Àrt.13 - Lid 2) op het nlveau





De prod.uctlerichtprijB, de le,rktrlchtprlJs, de lnterventleprijs en de tlrenpelpriJ6 hebben betrekklag
op halfflJne olljfolie verlaegea biJ tte eslBte perslngr ueelvan het gehalte aan vrlJe vetzurenr uit-
tedrukt in oliezuur, 3 g3e' per IOO gBaD bedrgêgt (Verordeniw, fi.L6J/66/W - 11.t.2).
II.@I@.EB
De EEo-narktregellnt voo!.ollËn en vetten la per I0.11.1966 ran kracht gêvord€n. lrer uitvoering
hlervan rordt op ale iavoe! van o11jfol1e en aaDverïante produktsrr inalier aodlgr een BÿateeD va.D
lavoerheffingen toegepaBt. ElerbiJ uordt uitgegaan van tle invoerpriJzen van niet-geraffineerde
olljfolie in de oeneencobap op beelE CIP- of Fra^no-grens-fnperia, aI n8ar 8el8nt tte olie afkouatiS
iB ult Derale lenden of uit Oriekenlend. De prrijzen voor endere kraliteiten den ale Etandasrdhralltelt
vorden uet behulp ven gellJkraarallgheidscoEfficiEnten op de standaardkreLiteit ongerekend (UfJtaSe
bi j <Ie Verordenlng nr.Zztl/6g/W).
Indien d.e clrenpolprljs hoger ie alan ile iavoerpriJe-Ioperia, rorttt het vergohll overbrugd tloor een
tnvoerheffing <tie gelijk ia as.B het verachil, raarop blJ tnvoer ult oriekealand, als geeosooieerd
laad van de Oeueeagchap een forfeitrlt bedrag (O'5OO nf) in nindering rordt gebracbt (Verordening
nr.t6z /66/8fi) - Lrt.l).
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Dlt i8 lnE8êIljla ven toepas8in8 yoor de inÿoer yên oliJfolle koaende ult luaerlt (Verordealng û.ZL6rhO 
-Ârt.t van rle Raad), uit larokko (Verordening IE.46S/TL 
- 
Â!t.1 van de îeact) enult SpanJe (Verordeaing nr.
2É4/n 
- 
Art.I van de Raad).
De heffingen oP .lndero dôn niet-g€raffiDoerdê foduktsD rordea let behulp vaa ooüffioigate! matgesteld op
basip van dê hiervoor gÉûoeaie heffiagen.






Tat de belekening ÿBn de dlyeras lnvDolhcffiDgü bêtr6ft liJ bovendlen Dog ÿerreaen, ÿoor rat Dcrilo 1raden
betreft, aaar Verord.eains nr.I36/66,/l:O 
- 
Irt.ll r Llt L) an 16 eveaals nÂar verordetrtrlg rll€.L66/66[m)en
L77r/69 (fEo), roor XBlokko en tbnerlË ncar verordêDfasea (EEl) irs.t466/69 ent47L/69.
De heffingen roralêa rê8tg€Et€Id voor r
1. Oeheel en al in 0rlekealaad voortgebraohte pcodukten die rechtatra€ka vaa dlt Iald !ae,! de Oeaeenrob.ap
YordeD Yerÿread.
2. hodultê! dl€ alet geheel ea aI la orlekenlârd zlJn voortglblaobt of die Dlet rêobtttleek ÿa! dlt 1aad
n8sr do oeteeatohap rold€tt vêrrroerd.
3. oPSenorel o!do! terlefpoatea 1! 07 Â I a) en t5 0? A I b) geheel en aI ult ln l\raerl! ea 1a E'rokIo ge-
oogttê oliJYen ett loohtatreeks raa dit la.!,al aear d.e ocaecncohap rord@ vorvoerd.
4. hodukten aftoûsttg uit derde letrden.
f,r.ven het gorêênaohal>
peliJk douenetarlef ODsohrl Jvlnt
o 7.or
Oroeatea en æerlrulilen, yê!. of gokoelil I
f, I OItJveu r
(a) re1le voor.aDd..le ôoeleladea ûan d.e lrocluktl€ rar olie t1!beeted (t)(t) enaere
o 7.ol
0roeatcn on rooaltulaleE, ln rate!, üaaræD, voo! het voorlopig y€rduur-
za[€nr uout, zravel of aadere rtoffer zij! toeg€rcegd, doob À191 apscl-
aal tereld voo! dedelijke coaaulptie r
À oItJYea r
(I) relke yoor.a!rd.€!s doeleinclen itan de potluttle va,u olle r1J!Èerterd (1)
(II) rnaere
15.0?
Pleate!,rdlgs vette oIitn, vloeiÈaa.r of vaat
nrrrgcrulverd of gelaffineeld r
(r) otrltotre r
(I) rete æ! e€n rsfflaa3rlrooes oaderrorpea la gere€.t t
(a) verLregor bij raffluage vaa ollJfolle, yerkrogê! blJ sêlet€




Âfvalltl aftonntlg yaa d6 berôrking yBn vetttoffea of vên allelliJl'e of
plentralClEe ra. t




Porakoekcnr ook dle vaa ollJven, e! a.Dder€ biJ de rlming ven plantêalClgs
olltn verkregca efrallea, !6t ultzondering vaa droêsêE of bezlakeel r
(l) Perrkoeken ÿa! ollJÿoB er andsre blJ de rlnnlug ÿaa ollJfolte verlrcger
efrellsa
(f) fnaefirg oader d6t€ onderverdellrg ls onderrorpe! aan de voorraard.en ea bepellageu, ve.!t tê at€llen




Opgenonen rerden ftallaanse uarktpniJzea voor dlverae oliJfolieeoorten op tle narkten vaa fllaao
en Bari. 3iJ een ÿergeliJk tusB€û priJzeE dle betrekking hebben op dezelfcle kralltelt; dient
rekenlng gehouden net de veraohlllea d.ie begtaan in leveringrvoorraarden en hanêelgstaclla.
L. Plaateea t l[iIano
Bari
2. Eandelsgtadia en leverlagpvoomaarden
ü1lano t pêr aa'gp1e o autocarro o oisteraa ooupletl base llllano per proata coasegoa e paga-
nento escluso inba1lag61o ed inposte entrata e consuDo, pr Eerce eaaar Leala, uer-
oaatile.
Bari t Bêr Eerce gîezza alla pnoduzlone
l. @,lL r De ksalitelten vaa de diveree ollJfoliesoortea zijn op de deabetreffende tabel op-
EeaoDen.
E. Ândere oliëa
l[enelnd.e de ontrikkellag vaa de pijzen va.n olijfolie te kunaen vergellJken net die nên analere




tot 11.12.1968 t zaadoliËa van cle Ie kralitelt
- 
vanaf 1.f.I969 r geuengde zaadollën










.r!Àtf.rnôl ,' -0I1o ôiolivâ vê!gI!. ..ûl flno ,.-EâIftlJn. oliJfoli. ,ô /1OO
Xoual.
O.1d.1!i.1 r97r r972 LÿII/12I
Eltlm.xoÀ.tlVaIutÀ N0v DI:C JÂN Fq8 lllR APR r'rÀI JI'N JI'I,
^uc
9qP oNm
I'C-RE 1r8,?5 1r8,75 + +
-à ---+ + -+
-
118,75
trb,/Xlur 5937,5 5ql? 
'5
-.->
-----> ---ê -----) 59t7 $




l'f 65e 156 659$6
--.-> -+ ----+ + ..-----> 619,56
Ltè ?4.2r9 14.2t9 .-----> 74.2t9
xt 429,88 ,29,88
----+ -----à 4291æ
Prlt lDdlc.tif À lr ploductloÀ-E!t.ut.!rlchtpr.L!-Praæo lldlcatLyo !Ile produlloD.-Prcdukti.rtchtprlJ!
Prlx tndlcetlf de aarchi-}lerktrichtprêL6-Prêrzo lÀdlcativo dr. Dê!ceto-]1ârktrtchtp!IJ.
Prir d'1!lapaotloE-InterventloaapraLa-Prauzo drtatarÿ!ûto-htatÿ.atLêprljB
Prix dê !rull-Scbr.1I.Dptê16-Prêszo dt.at!etÀ-D!c!P€lPriJ6
TC-RE ?5 
'6m 75,6cto 1â?70 76,94o 71 $ro ?8,28O 18§ro 19920 80r29O 80,g60 81,630 82r3OO ?8,670
fb,/Flur l78oro l78o,o t8rt15 384?,O 3880,5 l9l4,o t941,5 3981,O 4014,5 4or8ro 4O8r,5 4115 ro 393, l5
Dtl 216 tIO 2't6 t?O 49,75 281,60 284lcD ?86r5O 2æ196 29rûL 29r,82 296,!l zfi.77 ,oLp2 287 tgl
rf 4r9,90 419,90 423,62 c7,t4 431,06 /.l)r,t18 418,5o 442,22 n45,95 A49,61 45 I,39 451,Lt 4\6,ÿ
Lit 41.25o 41.250 41.66q 48.088 8.56 48.96 49.r44 49.761 5O.181 5O.600 ,1.0r9 51.438 49r.69
11 21t$1 273,67 216JO 279.52 ?&'95 2-8!,l? 285 r8O 2æp2 2qor65 293,08 2-95,rO 2n,91 244,79
UC-RE 68, l5o 68,35O 69|C!zO (qr690 ?or160 71 .Otô ?l,70o 12,11O ?1 
'o4o ?l'?lo ?4 , t80 lr tc6a 11.421
FbÆLux 3llr?,5 \411 t5 145',I ,o l4Rt fi l't 8,o l5r1 ,5 ]545,O 36r4,5 )Âr2 tn \64r,5 l7r9.o 3152,5 t57r.o
Dl{ 250,16 150 r16 ^52 )61 ,54,gl ?57,52 25q,o7 262,42 c64,91 26a -!.\ 249.78 ?72 ,23 214.68 267.40
FI 379,6' 179,63 381,15 ÿ1 ,ÿl 3ôc'?9 194.51 198r24 419.C6 4c6.68 40q.40 413.12 416.84 1q8.19
Llt 42.119 42.1r9 ,13.118 ,'\.556 4\.s15 44.811 45.?11 45.650 ,46.(6e n6.4AA 16.qo6 r4.634
t1 ztn ,^\ ?41 tâl 2ôq.45 25?,28 )54,10 ,54,13 2qqr55 261 .o8 ?64,4o .6É rg, 269126 2"1,68 2r8$4
I'C.EE 1t 1200 't4,?æ 74,81O 75,540 76.21O ?6.880 ?7.550 18 -220 ?8.8co 7C.560 80.210 80.coo 11 -21t
Fb,/Flux 3?l0ro l?to 
'o
!14ti 7111 10 181o,5 38.14 
'O
§71,5 1911,0 19,/.,5 lq78,o 4O11,5 4045,0 3863,5
Dr{ 21t,51 27rt51 ?-74 tci2 216r,,8 21819, 281 , t8 283.81 ?rÉ.29 ,88.74 29r .lq 2qt.6n 296-æ 282.87
Ff 4l? tr2 4t2 rtz 415,84 ,]c.56 À21.28 &7.O1 4t0,? lt[.i5 418,r ,41.89 ua.67 |nq - A29.78
Lir 46.3?5 a6.r7., 46.794
^7.213
ttt.6)7 .î8.050 à8.À60 44.848 44. !06 t19.725 qo.114 50.561 t8.2qn







PREI.BI'EMIS T LIIFR?À1IIOf, DAIIi IÂ C.E.E.
ABSCHüPnI(I§ IBI EÛNlm IT DIA E*'
PRELIEVI ALLI IIPOMIZIOIE T8IJ.À C.E.E.
EETTTTGEf, BIJ If,I'OER In ItE EI
æ-E/ræ 13
c[.ol r I o o o o o o
ol.o3 A Ir 0 o 0 o o o
rr.o? a r(e) o o o o 0 o
r5.o? A r(b) o o o o o o
I'.gJ A II o o o o 0 o
L5.L7 A I o o o o o 0
15.1? A II o o 0 o 0 o
21-dr l o o o ô o 0
r) PrcdÙitr @tràret oÙt@! G GrÈcc at truport6r èlrecto@t do q' paÿ! de! la co@té
Uou.ltUndig in OriæhalüÀ .Éogta ud or illê.{ tsal l)ruittêlb8 in ür O@iMhuft bctlrdrrlo EE{tuilsr
prcàotti totrlEta ott@ti i! Oris r tralDortati ùirett886to da qucato pæê nrlla CoEDltà
oôGr1 o .I l[ ortd(Gllaô wtttrbræàta Dæôrtrt@ èic ræhtstÉ*! vu (ut laô !æ ilc o@cæhrp rcdo v'n'oo{
b) hoiùrltr $ri D. ænt D[ Et1àmt oÙt@! @ oràos o as Bont P4 t!§.Portéi dirut@t ôr or pryt ôær la coætrl
Erzrr8nl.!. ôiê dcbt rcuft&Àig i! criæhalad Scrm@ oèer nicbt udttslb§ o' diææ tÆd ir Ài' o@iræhaf,t b'fÜti'rt EI{@ lItrô
prcdottl chc nm æm totrlEta ott@ti in or{ia o ohc rcn aorc trspoEtêti di!3ttu@to ila qu!8to pæt€ nalla cædtl
horh|tt@ dis nlrt 8rùaal 6 sl i! crieùcleit tuE wortSabræht of dic ulct ræhtrtloelÊ! v8 ôtt lEId n§ do c@8qàaD Et{û v'mrt{
c) Proôuita rtDort6! alea pq)'E tlc!
Âu8 Drlttllndcm êingofllhlts Ertsuf,T i!!a
Prcdottt ilportati d€i Partl taæl
Uit dat{. lqôG 1ü8mâtd€ Ppùrkt@
Voir éclBircilslncntâ pe{le - Sr€ho ErlEutenDtfl Seltê - ÿeila rG aplsg4ioni Pagtna - Zi.a torliohtl'8 blr
b pélèvænt p.rçu à l.rrpcrtatlo ôc l.h ne ôro1lE eutæ qæ cclle aÿut subl u,Focê!3ua ilr ËrflÉgÊ, ettà!'ct oÈtæ,. Ga




tI.01 x I o16T5 o,6'15 o,6'1, o'67, o 0
07.03 A u o16'l,, o.6't o,615 o16'1, o o
I5.O? A I(a) 6.608 6.600 6,600 6.@ 3.2æ 3,æ
15.s' À r(b) Lo,r74 ro.5?lr tD,r7b to.'?lt 6.m 6.æo
15.O? A r 3ro7o 3ro?o 3r(rro 3roæ o o
15.17 A I LrrlS L'r3, L,5!5 Lr51' o 0
r5.u A II 2t4r6 2t\5Â 2r\16 2tl{r6 0 o
21.olr o,M oret6 o.â6 O,M o o
07.01 s 1 0 o o o o o
)7.03 A rr o 0 o o o o
r5.o7 A I(e) 6-608 6.606 6-608 6.608 1-2m 3.æ
r5.o? A I(b) m-5?lr ro.5?lt rI)-5?b ro-5?l+ 6-m 6-æo
15.0? A II 1-O70 ? o70 1-O7() ?ôm o
15.17 A I L,53' L.53' L,535 L,535 o o
15.17 A rr 2,1t 6 2.\* 2.456 2,456 o o
23.d. A o,2tÉ 0.21|5 o,2,6 0.2115 o o
-68-
f--r* * rr*ll-* II *.r, I






971 /12xôv rllÿt râ.N ilÀR
^r





PREI,EVET,IETTS À L'IIIPOR'ATIOII DÂ[8 I.A C.E.E.
ÂBSCHOPFIINOEI BEt EItrFI'IIR IX DIE EU'
PRELIEVI ALLI ITPORTAZIOÙE XEJÀ C.E.E.












a) nroôultr artiàr.mt obtmt a Oêoc at tr.nrpoEt6r ilirrotoEüt ilc or paÿE ôe! Iê Co@Daté
Vourthdl8 iB Orlæhaluit .EGgtG ud o! dl.!æ lÀrô ün1ttrlbs in all. O@inlohaft b.fütd.rtc &sqrgDi.!.
Prcilott1 total@tr ott@ti in omlr c trlrportatl dirêttaîatG ôr quuto Pa.ro nrlle CouDltà
Oahcal G êI ia ODlaÈGlud rcortgGbræhta pÉdulçtü di. reohtstrâak! va dtt lsd nBr dr O0r6tobrp rcr!è@ v.matt
b) hoùrtt. qul r. rotrt pr| ctlàroot obtmr o ODàoe @ nc lont pa! trutport6! allrætrmt ôa o. pcÿ. ôan! ls Co@Dut6
Èral€nl[. illc nloht rcUrtt&rdlg in OriæàGlEô g.rcmü oè.r nloht uDltt.lbæ ur èi..o Iüd tn ilir O@lnroh!.tt b.fÜr{..rt rcr'd.e .lnil
pro{ottl oàa 16 mo totdnGt. ottoutl la OmLa o oha non roDo trsportatl ôirttt@otr ôâ qucato pe!. nalla CoEhltà
Floôrkta ôla trlrt grhrll o al in orldcqlud rlJn wort8cbræht of A1! niat rehtstr.dcE vm ilit lüd næ d! oüaoæhlE mt{e vrreald
07.0r r, o,!r 6 o.616 o,?r9 o.6't
o7.ol r û ôru6 o.616 o,7r9 o.61,
15.(ÿI Â r (a) t r19i 6.rLz ?.o* 6-6nA
r5.d? l r (r) 8,1ro 10.+46 r.22' ro 
-5?L
15.Cr I II I,Ilr5 2-s84 LEB
Ir.u À r or?r8
-lq2 1-535
15.1? r rI I rlre 2-r87 ) rA2 2,416
23.04 A orll5 )4 o-â6
o) Prortrltr iDott6t dor Pqÿ. tiæ!
^u. 
D"ittlltndm cingrllhrta Ertagnit!.
hodotti i4ort.tl ôri PEri tar8t
Uit d.rd. l8(ta lDgm.t{. PrcôuttG
- 
Si€hs griUritcnnsæ soite )? - Vêilcra Eprôgeziori paginr 4'
o?.ol r ÿ o o o o
û7.O1 
^ 
rr o o o 0
I!.wf r- I (a) o o o o
r5.q .{ I (h) o o o o
15.(ÿl A rI o ô o ô
1r.l? 
^ 
r o ô ô
tt,r? A rr o o o
2].(u â o o o o







PnELBVE@rE Â L'IF0Atrt8!6 DrI8 tl C.t L
rt§CHt,Pn[@ æT EIrIlE 
' 
Dr! M
PEITIE1II ÂLLI IEOEIZIOII IIÛII C.I.!.
BEIIIOE BIJ l'M IT 13 EO
u0-E/r00 I.
ù7.O1 r I o o 0 o o o
0?.03 l It o o o o o o
15.o? r I (r) 3rlo8 3,ào0 3,àO0 3,1o8 0 o
1r.o? r r (b) 4§74 It rrTb \'5ÿ 4,r7t+ o o
rt.07 r rr 3ro?o 3ro7o 3ro?o 3,o7o 0 o
1r.17 
^ 
r L,535 L'r3' L,535 L1535 0 o
1r.r? l II 2.\56 2.1t 6 2.,$6 2-b56 o o
23.0t1 l o,N or2rû o,M o,2,Â o o
ài [i.âffitË:".îil#Ë,1**"x.ffix,ïlli;1ffi?itrilrl:xïi;îï.=îâ#ilïJili77r 
au c***.t, r."Bàgt@ta (crts) né. a3f/{/lo .t r*hl e É ô-r""ià.
e) nrooU,tr Gtllüt obt@. o 1b1!1. .t t!.r.Frta. ùlt.ctmt rto cr pr rf.r. f. C.o.f,ta
Ioll.thrrt bt ttlatlo a.3o6ta ud Ba dlr.c IÀd witt.tb§ lD rtt. Octraoùat3 b.türttcl. ÈrGlltaa.
Èortottt totrlrt. ott@tl t! ltrl.h . tr. D.É.tl dlËtirD!|. ôr qut. t r. !.11. Cml'tl
0ùol G rl b Ilorto m!t!.bmoht. Drcrhtto ali. r.oùtrtp.ta m aUt leÀ !.§ t O-G.oùql Fr{,c nrm.E{
r) Èoanrtr ottlürot cÙlrr. § f,sco .t t!8.F tar üt.otmt d. o. t§i. (ro. b coDEta
Yoffftblus b h,loEo .ilqat. Eô .r. di.n I.rû ûdtt.tù.a l! ru. orbroù.t:3 trt'ürtr*r Èr.ralf.t
h!.tottt tot lmt. ottGltl ll fæoæ a tlrrPrt tl dirttrmt. d. qlrtc taaæ nag. Ca61tl
oaùrl G d l! r§Eo ErtaaDr.oht. Elauho d,1. trohtrtlaaür [r dtt toÀ nerr rta ororoù.D rt{- ,116üi
ÿr.o1 I I o o o o o oq.ol l II
o o 0 0 o o
rl.o? 
^ 
I (r) 3rl'o0 3r1to8 3,ào8 3,too 0 o
1r.o?.1 r (L) 4r57b \,51b l+t574 4',* o o
1r.07 
^ 
rr 3roæ 3ro?o 3,o7o 3,o7o 0 0
rr.1? l r L,rl5 L,535 L,535 Lrr3l o o
lt.r7 l rr 2't+56 2,456 2t\r6 2t\r6 0 o








PREI,EVE|I\ENTS A LIIT{POMI1I6 DÂIIS LA C.E.E.
ABSCHÔPN'NOEN BEt EIXFUEN r[ DIE EI€
PBELIEÿI ALL' IMPORTÂZIOf,E trELLÀ C.E.E.
I{MTIIToIT BIJ IN!'OM In DE EEI






tqt hoÿ1 lArr tûl c rrr 1r rt{ rtr 4Il^ c'P
^ryr
uÈnr,/roo rq
0?.01 x r o o,202 o.t9z 0
o?.o3 
^ 
II o,Io2 ot292 0
I5.o? l I (r) t r5o4 ,,,L2 ,,8t 3.àO8
r5.o? Â r (b) 2,r41 4 
- 
lll+6 5,r49 b.5?r
1r.07 r rr 7 rÀ16 2.9E1+ .4r, 3.O70
rr.r? À r r?l R r,49, -?2? t,r3,
,.17 l rr I,ldo
- 
388 2.?62 2,t$6
l3.ott l orllS o-21q -.o.2?6 .l'A
a) Prcduita atiàrmt obtm. G !tû1.1. .t trD.Dortaa ôlrot.rot aL o. taÿa llBr b Co.Eeta
Voll!ilbalig iD [b.alG æ3a€t. ud e! il1.t6 Leû wlttclb§ ln dt. Oælræhaft bâfÜt{crta b!d€!l!rc
Prcdotti totrlEt. ott@ti 1! ttDl.lf atruportetl illrcttmæt. ila qurJto Pælc n.lla Coultl
ochccl o sl I! l\Darta moFtglbræhtr pædul(tü dl. ræhtstre.k! v8 dit led nær rlc omoæhep stto varyo€nl
r) Èoauttr rtllsüt oùtou E lrsoo rt tnntDortal dlÉotaxrt è. o. Dryr iLar lr (!o_utl
Voltrt&ôla t! trroùto aÉ.u6t. üd rtrr dl..o tüd wltt.lb., t[ dl. onln.oà.3! bafür{.rt. lrr.uanI...
hodottl totdnt. ottùrti ir Xêrocæ c tmrprtsti dirttt.!æt. aùa $roto tr!!. nclla CmItè
0.ù..1 o rl tr LæIIo mrtg.bnphtc Drcdutts dlc Ëoht!tË.k. m dtt lald m ôc Oile.où.D rcrdaû rrE.td




0?.or I I o o.202 o.r92 o
o?.03 l II o.102 o-292 o
l5.o? l I (r) I,EO/l ,.tlz r-8!, 1-ùo8
r5.o? 
^ 
I (b) â.lio lr 
- 
tLr q-r4s 4.5?l+
rr.o? l II 1 -r16 2 olL r - 1.61 3.OIO
1r.r? l r n.rrF
-l}o! ^1 2'' r,r3,
r5.1? 
^ 
II 1 -trq _188 ) aA) 2.t$6
23.04 l ô.1lq o.2r9 o.276 o.el6


















Pcr vs€on6 o stooæo o ciatêma oorryl€tl bæe !{rluo, pGr p$ntB oonargil G pâguotol
alcluto iEball8gglo cil irposta antrBta G consmr p!! Darc! B&ar lsalô, DsFütil,a 















'6-1 2-e q-rs Ite->z I ee-ao I a-B I 6-to I11- æ-61
Ètr8 Lit 60.ooo 60.000 60.ooo &r-m 60.æo 60.mo 60.æo 60.@ 60.m




50ô 5l- 5ôO 51.500 51-5m 1-5m 51-qm 51-5m 51-5(x) 51-5(x)
UC 8s-600 8i.600 8s^600 A6 
-6rh B-6{n È-6rn 8É -6.D B-6(Yr t5.@
Corut. Lit 46.ooo L< 116.0æ 16.@o 116.ooo 16.m 16.(r 1l5.@
UC 7r$@ 7)r@o ?t16c,0 73,6æ 73,& 73.6(D 73,@ T3,tu Tj,tu
Ir@sta Lit 4r.5oo lr.5{}o 4ll.oOO 13.650 l+3.r0o l+3.5oo t3rræ L3.600 ll3.?oo
uc 6e.600 6e.600 70.400 6q-8llo 6o-6m 6e-6ô 60.6æ 69,tu 69,9
DrollE
rrttlttoato
Llt lrq-2m lr9.2OO 4s.mo ùo-îm lro-lm Lo-.rm lro-Xb lro-m bo-m




,7-OOO !t7.ofi) ÿ.r@ ÿ.rû 5.0@ §.r@ 3'.500 3,.5@
UC 50.too tS.lroo ,7.tu t0.t@ 58rh l0rb
Lleat.
Lit 45-(xx) 45-ooo 49-ooo 45-«X) l+5.oæ lrr.m [r.o@ Ir:.oo Irr.@





rst) qô- 7qô qô- 7cô 5ô- 75ô 50-75{) ,L.60 ,L.ZrO ,L.zfl ,L.2rO
UC Âr 




Lit 39.60 §.60 n.750 4t-m Al-!rt0
UC 62rEOO 62.800 62.EOO 62.EOO 62.8æ 61.æ 60.àoo ,9.6Q ,9.tu
Per vagona o autocaro o ciatsma coqlatl bæo lhlso, pæ pmta con!êBna e pa8amto,
sBcluso lnballogglo €û lnpo8ta mtrata r oonmr 9ar ærca !ù8, lcelc, !€rc&til,o -




Lrt 35-1«) ,5.100 14- 900 3[-600 {r- lrn ?lr- rm ?À-lm 3b.ræ 33.90




-qoo æ..§ 21.90 2L.s 2r.?!0 2r.tæ
UC 36-64() !6-640 a6 














Pat talca Stcttr alla DaodüloÀa
/Iæ kr
/roo hs
PoD vâggna o qtooæ o clltoma coûplatt b4a ll1lær pc! pmte d@aa8p ê pat@tot
eecluæ loballeggio aô t[poEta ùt!8tê c oondær pa! mrca !Ùêr ]r'IÔt !êrcütll' _













rov DEC Jrx IED H§ AYB ÈÀI irur .,UL AUO gEP ocr
Ert!a
Lit 62. 06, 60.290 60.æo










Lit lr3-18 4r.\9? \1.er2
uc 69.09 69,r95 Âo âL?
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SUCRE
EXPLICATIONS CONCER}IANT LES PRIX DU SI'CRE (ENTX rTXrS, PRIX A LIIMPOR'TATIOIV) M INS
PRELEVm.IBTTS A LrIYPoRTATIoN, REPRIS DANS CETTE PUBLICATION
INTRODUCrION
Lrorganisation commune des marchés da.ns Ie secteur du sucre a été établie par Ie Règlement no l]OOg/67/CW





Le marché unique da^ns le eecteur du Eucre esü entré en vigueur Le ler juirret 1968.
I. PRIX FIXES
A. Nature cles prix
Conformément aux dispositione des articles 2, 3, 4, ) et L2 du Règlement îo LOOg/67/CEE, i1 est fixé
a,nnuellement pour Ia Communauté un prix incticatif, des prix ilrintervention, des prix minima pour Ia
betterave et dee prix rle seuil.
Prix indicatif et prix drintervention (art. 2, 3 et 9)
Pour Ia zone Ia plus excédentaire de Ia Comraunauté, iI est fixé annuellement, avant Ie ler aott,
pour Ia campagne sucrière débutant le ler juillet de Iranaée suivante, Ie prix indicatif et 1n prir
drintervention pour Ie sucre blanc.
Des prix drintervenüion dérivéE sont fixés pour iltautreo zones.
Pour lee clépartements fra,nçais droutre+ner, les prix drintervention dérivée sont valables pour Ie
aucre au Etade F.0.8. arrimé navirc de mer au port drembarquement.
&t outre, pour ce8 départernents des prix drintervention sont firée pour le sucre bnrt d.une qualité
tYPe'
Prix minima de la betterave (art. 4)
Un prix minimum eet fixé annuellement pour chaque zone prroductrice de sucre de betterave pour laguelte
un prir diintervention est fix6.
Prix tle seuil (art. t2)
Un prix de seuil est fixé annuellement pour la Communauté pour chaoun des produiüs Eulvânts : Ie sucre
blanc, Ie sucre brut et Ia méIaEse.
B. Qualité t.yoe
Les prix fixés eont valableE pour certaines qualités types. Le Règlement (cft) no 4jO/68 du 9 avril
1968 mentionne la qualité type pour Ie eucre blanc ainsi que. pour Ia betterave sucrière.
La qualité type pour Ie sucre brut est définie d.ans ltarticle ler du Règlement (Cng) no 43L/68 dL9
avril 1968, tandis gue Ia description pour Ia mélaese se trouve à Itarticle ler du Règlement (CEE)
no 785/68 itu 25 juin rÿ68.
rr. I§ (art. 14, 15 et t5 du Rèslement n" roog/67/cuu)
Un prélèvement eet perçu lors de lrimportation d.es produits visés à lrarticle ler, para6raphe I clu RègIe-
ment no toog/67/cæ. à savoir
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}{o du tarif douanier comrun Désig,nation dee procluits
.) 1?.oI Sucre de betterave et de canne, à lrétat solide
b) t2.o4 BetteraveB à sucre (même en coseettes), fralches, géchées ou
en pouclre ; cannes à sucre
c) rT.ol Itlélaeses I même clécolorées
d) ex t7.O2
ex 17.05
Autres sucres (à lrexclusion clu lactose et du glucose) ; siropE(à ltexclusion iles sirops de lactoÊe et cle glucose) ; succéda-
nés du oiel, même rnélangés de miel naturel ; sucres et mélasses
caramé1isés
Sucres (à liexclusion du lactose et du glucose), sirons (à
Iterclusion ale sirops de lactose et de glucose) et rnéIasses,
aromatisés ou adclitionnés de colorante (y compris Ie sucre
vanillé), à lrexclusion des jus de fruitE additionnés de sucre
en toutes proportiono
Le préIèvament à ltimportation de sucre blanc, de sucre brut ct de méIasee est égal au prix d.e seuil
diminué du Prix CÂl'.
Les moatalités ilu calcul des prix CAF sont déterminéeE par Ie Règlement (CSE) n' 784f68 aussi bien
pour le sucre blanc que pour le sucre brut êt pr Ie Règlemcnt (CEE) îo 785/68 pour la mélasse.
Les deux règlements citée ci-desgus datent du 25 juin f968 et sont publiés au Journal Officiel
no L I45 du 2? juin 1968.
Le Règlement (Ceg) no Sj7/68 atu 28 juin 1968 relatif aux modalités drapplication du prélèvement tlans
le secteur du sucre (Journa1 Officiel no L 1!1 rtu 30 juin 1968) comprentl, entre autres, la méthode
cle déterrnination des préIèvements applicables aux betteravesr anlr carnes à sucre, au 6ucre, aux
mélasses É aux produits énumérés eous d) du tableau cidessuE.
Dans 1e cas où le prix CÂF tlu sucre blanc ou du sucre br.rt est supérieur au prix Ce oeuilr un
préIèvement é6aI à la différence de ces prix (Règtement no 1009/67/CEE - arù. 16) est perçu à
1 I exportation du produit considéré.
rr. ry (art. 1? ilu Règlement n' 7oo9/67/cw)
Si Ie niveau ales prix dans Ia Communauté est plus éIevé que celui des cours ou dee prix sur Ie marché
mondial, la différence entre ces deux prix peut être couverte par une restitution à lrexporüation.
Cette rec+.itution est Ia mêrne pour toute la Communauté et peut être différenciée selon 1es destinations.
Le montant rle la restitution pour le sucre brut ne peut pas dSpasser celui de la restitution pour le
sucre b1anc.
Consulter également le Règlement (Cfe) no 155/68 du Conscil du 18 juin I?68 établissant 1es règles
générales conccrnant 1'octroi rlcs rectitutions à lrexportation du sucre (Journal Officiel no L l4J
du 25 juin 1968).
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ZUCKER
ERL;ÛTERIII{GEIù a, DrlI rN DrESE{ HEF'I E{THÂLTE{Bù arct<ERpRErsBI (FEsrtEsETzrE pREIsE, EINFSHR-
rnrrsu) UND Dmr BEr DER ETNFUT{R ERHoBB,TBT esscuôpruNca{
EIMLEIruNC
Die gemeinsame I'larktorganisation für Zucker iet durch die Verordnung Nr.Loog/67/E1{G des Rates
vom 18. Dezeaber 196? fegtgelegt wordên (Amtsbratt vom 18. Dezember Lg61 
- 
10. Jahrgang t{r. jo8).
Am 1. JuIi 1958 ist der gemeinsarne Zuckermarkt inkraft getreten.
I. FESTOESETZîE PREISE
A. Art der Preiee
Lauù Verordnrurg I'lr. LOOg/67/EtrfCt Absatz 2, 3, 41 9 und 12 wer:len jâhrlich für die Gemeinschaft
ein Richtpreisr Interventionspreise, l[indestpreise für Zuckerriiben und Schwellenpreise feetge-
eetzt.
Ri,ehtoreis und InterventionEoreiEe (Art. e, 3 und !)
Fiir dae Hauptiiberschussgebiet der Gerneinschafü wird jâhrlich vor dem 1. August für das a,m
I. Juli des folgenden Jahres beginnende Zuckerirtechaftsjatrr ein Richtpreie pnrl ein
Int ervent i onspreis fiir llciaszucker f eatgeset zü.
Abgeleitete Interventionsprêise werden für andere Cebiete festgesetzt.
In den franzôsischen iiberceeiechen Departernents gelten die abgeleiteten Interventionspreiee
für Zucker F.0.B. gestaut Seeschiff im Verschiffirngehafen.
Ferner werden für dieee Departementa Interventionepreiee für Rohzucker einer bestirmtEn Stanctatd-
qualitât festgelegt.
It{indestpreise für Zuckerriibon (lrt. +)
Fiir jedes Riibenzucker erzeugende Gebiet, für dee ein Interventionspreis festgeeetzt wird, wirdjâhrlich ein !{indestpreis festgesetzt.
Schwellenpreis (lrt. fZ)
Fiir clie Cemeinschaft wird jiibrlich je ein Schvellenpreie für Weisszucker, Rohzucker und ..r1elasse
festgeset zt .
B. Standardar.ralitât
Die festgesetzten Preise gelten für geuisae Standardgualitâten. Die llemrdngnS (ET{C) b. 410/68
vom ÿ. April 1ÿ68 enrâhnt die Standard.gualitât eowohl für t{eieszucker als auch für Zuckerr.liben.
Die Standardqualitât fiir Rohzucker wird im Artikel I der Verordnung (E1IC) N". +lf/gS vom ÿ. April
1ÿ68 bestimmt, wâhrend sich die Beechreibung für l{e}asse im Artikel 1 cler Verorrinrurg (Erilc) t{r.
185/68 von 26. Juni 1958 befinder.
II. ABSCHôPTUNGE$I (art. t4r 15 und t6 der Verordnung M. LoOg/61/Euc)
Bei der Einfuhr von in Artikel I Absatz (f) aer Verordnung M. lOOg/67/tIrlG genannten Erzeugnissen
wird eine Absch6pfung erhoben rud zrar :
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l{r des GemeinEanen Zolltarifs Bezeichung der Erzeugnisse
a) r?.or Riiben- und Rohrzuckerr fest
b) ]-2.04 Zuckerriiben,
Zuckerrohr
auch Schnitzel, frisch, getrocknet oder gemahlen
c) 17.03 ffielassen, auch entfârbt
d) ex 17.02
ex 17.05
Anrlere Zucker (auagenommen Laltose und Glukose), Sirupe (ausgp-
nommon Laktoeesirup und Clukosesirup) ; Kunsthonig, auch mit
natürlichem Honig vermischt ; Zucker und Melaesen, karamelisiert
Zucker (ausgenommen Lal<toge und Glukose), Sirupe (ausgenornmen
Laktosesirup unrl 0lukoseeirup) und Melassen, aromatisiert oder
gefârbt (einschliesslich Vanille- und Vanillinzucker), auate-
nommen Fruchtsâfte mlt beliebigen Zusa|z von Zucker
Die Abschdpfi:ng bei iler Einfuhr von Weisszucker, Rohzucker und ltlelasse iEt gleich dem Schwellen-
preis abziiglich des cif-Preisee.
Die Einzelheiten fiir clie Berechnung tler cif-Preise für Weisszucker rmct Rohzucker gind in der
verordnung (utlc) ttr. 784/68 festgelegt und diê fiir ctie i{elass€ ln der vero4dnung (St{C) Nr.
785/68.
Die beiclen obenervâhnten VêrordnunBen vom 26. Juni 1968 sind im Amtsblatt Nr. L I45 vom 27. Juni
1968 verôffenlicht.
Die llerordnung (Et{O) fr. 83/68 vom 28. Juni 1968 iiber Durchfiihrungsbestimmungen für die Abschôp-
firng im Zuckereektor (Amteblatt Nr. L I!1 vom 30. Juni 1968) sieht u.a. Durchfiihrungsbestinmurgen
zur Ermittlung der Abechiipfimgen fiir Zuckerriiben, Zuckerrohr, Zucker, Iilelasae und analer€ unter d)
in der obigen Tabelle genamte Erzeugnisse vor.
Liegt der cif-Preia fiir Weisszucker oder fiir Rohzucker iiber dem Schwellenpreiar ao rird bei dEr
-@,1!g!f des batreffenclen Erzeugnieeee eine ctem PreisunterBchied entsprechende Abschôpfilrg erhoben.
III. gBgryry (Art. U der Verordnuns lùr. foog/6?/E1,lo)
Wenn des Preisniveau in der Gemeinschaft hiiher liegt alE die Preiee oder Notierungen auf dern Welt-
mar.ht, kann der Unterschied zrlischen diesen Preieen durch eine Erstattrmg bei der AuEfu}r êuEBe-
glichen werden.
Die Erstattung ist für die gesamte Cemeinschaft gleich, turd sie kann je nach Beetimmung oder
Beetimrnrngsgebiet unterschiedlich sein.
Die Eretattrmg fiir Rohzucker darf die Erstattung für Weisszucker nicht iiberschreiten.
Siehe dazu ebenfalle die Verordnung (Etlc) b. 766/68 des Rates vom 18. Juni 1968 zur Aufatellung
all6emeiner Regeln für clie Erstattungen bei der Àusfuhr auf dem Zuckersektor (Amtsblatt Nr. L 143
vom 25. Juni 1958).
ZUCCHERO
SPIEGAZIONE RET,ATIVA AI PREZZI DEI,LO A'CCHERO (PREZZI FISSATI, PREZZT ALLIT}IPORTAZIONE) ED AI
PRELIEVI ALL I III|PORTAZIOIIE CHE FICI'RANO IELLA PNESE{TE PIIBBLICAZIONE
INlBOD['ZIOI{E
L.organizzazione comune tlei mercati nel settore dello zucchero è disciplinata clal Regolanento





11 mercato unico nel Eettor€ dello zucchem è entrato in vigore iI 10 luglio 1968.
I. PREZZI FISSATI
A. l{atura dei prezzi
Conformemente alle disposizloni degli articoli 2, J, 4, 9 e 12 itel Regolarnento tu LOO}/5|/CW
ogni anno viene fissato per Ia Comunità un prezzo indicativor dei prezzi drinterventor dei
prezzi nrinimi per Ie barbabietole e dei prezzi cli entrata.
Prezzo indicativo e prezzi drintervento (art. 21 3 e 9)
Per Ia zona più eccedentaria della Comunità, anteriorsrnênte al 10 a6osto di ogai anno, vien€
fissato, per la campagna saccarifera che ha inizio iI Lo lug1io dellranno successivo, un prezzo
inclicatirro ed un prezzo di intErvento per 1o zucchero bianco.
Prezzi clrintervento derivati sono fiseati per altre zone.
Per i dipartimenti francesi droltremare, i prezzi di intervento deriuati sono validi p€r 10
zucchero aIIo etaclio llCB stiva nel porto tli imbarco.
Inoltre pêr questi dipartimentl sono fiesati dei prezzi di intervento per 10 zucchero greggio
di ura qualità tipo.
Prezzo mininro de1le barbabietole (art. 4)
Un prezzo minimo viene fisEato ogni anno pcr ciascura zona pmduttrice di zucchero di barbabietola
per la quale è fissato un prezzo di intervento.
Prezzo di entrata (art. 12)
Ogai anno viene fissato un pBezzo di entrzta vèlido Fr la Comunità, rispettivarnente per 1o
zucchero bianco, 1o zucchero gregglo e il melasso.
B. Qualità tim
I prezzi fiEsati sono \raliati per certe qualità tipo. fI Regola.raento (Cm) î. 430/68 ctel ÿ aprile
1968 menziona la qualità tipo per 1o zucchero bianco e per la barbabietola da zucchero.
La qualità tipo per Io 
-gglggg&ig è ttefinita neIl rarticolo 10 del Regolamento (Cm) n. 43t/68
del 9 aprile 1ÿ68, mentre la clescrizione per iI melaeso si trcva nelltarticolo 1o del Regolamento
(cæ) n. 785/68 de1 26 s.iusno 1968.
rr. @!§II (art. 14, 15 e 16 cler Regorarnento n. loo!/67/cfr)
Un prelievo viene riscosso allrimportazlone dei prodotti di cui allrarticolo 1o, paragrafo I del
Regolamento î. toog/67/cB, e cioè :
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il. ùella iariffa doganale comunt Designazione dei proclot bi
a) 1?.or Zuccheri di barbabietola e di cannal allo stato solido
b) r2.o4 Barbabietole da zucchero,





c) 17.03 llelassi, anche decolorati
d) êx I?.02
ex 17.05
Altri zuccheri (esclusi iI lattosio e il glucosio) ; sciroppi(esclusi gli sciroppi di glucoaio e di lattosio) ; succedanei
de1 miele, anche misti con miele naturale ; zuccheri e melas-
si caramellati
Zuccheri (esclusi il lattosio ed il glucosio), sciroppi (esclu-
si gli sciroppi cti lattoEio e di glucosio) e melassil aroma-
lLzzatL o coloriti (compreso 1o zucchero ranigliato, alla
vaniglia o alla vaniglina) r escluai i succhi di frutta addi-
zionati di zuccheri in qualsiasi proPorzione.
prelievo allrimportazione per 1o zucchero bianco, 1o zucchero greggio e iI melasso è u6uale
prezzo di entrata tliminuito del prezzo cif.
Le nodalità di calcolo dei prezzi cif Bono stabilite neL Regolarnento (CIE) î. 784/68 sia per Io
zucchero bianco che per lo zucchero greggio e nel Regelanento (Cpp) t. 785/68 per iI melaeso.
I due Regolamenti qui sopra citati sono del 26 giugno 1968 e sono pubblicati neIla Gazzeli"a
Ufficiale n. L 145 del- 27 siugno 1968.
It Regolamento (cEE) n. 817/68 del 28 gir:gno 1968 relativo alle modalità di applicazione del
prelievo nel settore del1o zuccherc (cazzetta Ufficiale n. L I5I de1 30 gir.rgno Iÿ68) comprende,
inoltre, i} metoclo di tleterninazione dei prelievi applicabili a1le barbabietoler alle ca,nne da
zucchero, a1lo zucchero, al melasso e ai prodotti enumerati a1 punto a) aetta tabella qui sopra
riportatê.
Se iI prezzo cif dello zucchero bianco, e dello zucchero greggio è superiore aL prozzo di entrata,
viene riscosso, alltgg!g4!g clel prodotto in questione, un prelievo uguale aIla differenza di
tali prezzi (Regolamento n. toog/67/cEE - art. 16).
rrr. ryIgsI (art. 1? iler Resoramento no toog/67/cfr)
Se il livetto dei prezzi nella Comgnità è più ele\rato che quello dei corsi o dei prezzi praticati
sul mercato mondiale, Ia differenza tra questi due prezzi pu.à essere coperta da una restituzlone
al1 resportazione.
Tale restituzione è la stessa per tutta Ia Comunità e puô essere differenziata secondo Ie deetina-
zioni.
Lrimporto delIa restituzione per 1o zucchero greggio non puô superare quello della restituzione per
1o zucchero bianco.
Consultare ugualmente il Regolamento (Cm) n. t66/68 del Consiglio del 18 giugno 1968 che stabiliEce
le regole generali per la concessioné di restiüuzioni allresportazione del1o zucchero (Cazzetta Uffi-





ToELICHTINC 0P DE rN DEzE PUBLICATIE VooRKo:îE}II)E PRIJZmI (VASTSESIELDE PRrJZâr,r, INVOEB-
PRIJZEI ) EN INTOffiIEFFINCE{
INLEIDING
De gemeenschtppelijke suikemrarkt werd geregelJ bij Verordening nr. t@g/î]/WC van 18 december
196? houdenate een gemeenschappelijke ordening der markten in rle secüor sulker(Publicatiebla,l 10e
jaargang nr. 3CB va^n 18 december I95?).
0p I juli 1958 trad de gemeenschappelijke suikemarkt in werking.
I. VASI§9SIELD]I PRIJæI
A. Aarrl rra.n de pri.izen
Cebaseerd op tte artikelen 21 31 4r 9 en 12 va,n ÿerord€nirBnr. Iæ9/67/æC worden jaarlij',:s
voor rle Cemeenechap een richtprijs, interventieprijzen, minimumprijzen voor suikerbieten en
drempelpri jzen vaetgesteld.
Richtprijr en interventieorijzen (arù. 2, 3 en 9)
Voor het gebietl van de Cemeenechap met het gr.ootste overgchot worden jaarltjks vôôr I auguatus
voor het op 1 juli van het daaropvolgende jaar aanvangende verkoopseizo€n een richtprija en
een interventieprijo voor ritte suiker vaatgeateld.
Afgeleide interventieprijzen worden vastgesteld voor andero gebieden.
Voor de Franse overzoeso dcpertementen gelden de a,fgcleide interventieprijzen evenrel voor suikert
f.o.b., gestuwd zeeschip haven van verscheping.
Voor deze depertementen worden bovendien voor ruue suiker van aen standaardknaliteiü inüerventie-
prijzen vastgeeteld.
llinimunpri.izen rroor Euikerbieten (art. 4)
Voor suikerbieten en wel voor ieder produkùiegebied van bietsuiker Haarvoor een interventieprijs
is vastgesteltl, wonùt jaarlijke een minimumprijs vastgesteld.
Drempelprijzen (art. 12)
Jaarlijka wordt rroor de Gemeenschep een clrempelprijs vastgeateld voor elk ua^n de volgende produk-
ten : uitte suiker, nrre suiker en melasse.
s..§!@,ig
De vaatgestelde prijzen gelden voor bepaalde Etandaârdkwaliteiten. Verordening (neO) nr. 430/68
van ÿ april 1ÿ68 vermeldù de süandeâldkwaliteit van 11il@giEgl alomede die \ran suikerbisten.
De stanalaardkwaliteit voor rylEI yorrlt omgchreven in Artikel I van ÿerordening (neC) nr. 4lLf
68 va^n 9 april 1ÿ68, tenrijl die voor melasse omschreven wordt in artikel I van Verordening (EEC)
w 785/68 ven 26 jlrlli 1968.
II. ry (art. t4r 15 en 16 ranr Verord,ening nr. 1oog/67/wa)
Een heffing rordt toegepêet bij de invoor van de in art. 1, Iid I van Verordening nr. )OO}/î|/WC
genoemde produkten tw.
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no ÿan het gemeenechaPPeliik
douanetarief G\nschrijving
.) u.or Beetwortelsuiker en rietsuiker in vaste vorrl
b) L2.04 Suikerbieten, ook indien gesneden, vers, gedroogd of in poeder;
suikerriet
c) ex 17.03 lttelassel ook indien ontkleu.rd
d) ex I?.02
er 1?.05
Andere suikers (met uitzondering van lactoae (melksuiker) en
glucose (druive suiker) ; suikerstroop (net uitzondering van
melkguikerstnoop en glucôsestroop) ; kunsthonig (ook indien
rnet natuurhonig vermengÈ) ; kara,mel
Suiker (met uitzondering van lactose (melksuiker) en glucose
dnrive suiker) ), str.oop (met uitzondering van melksuiker-
êtroop en glucosestroop) en melasse, geerornatiseerd of met
toegevoegde kleurstoff en (vanillesuiker en vanillineguiker
daaronder begrepen), met uitzondering van unrchtEeêp1 rÙaârâân
auiker is toegevo€gÈ, ongeacht in welke verhouding
De invoerheffing op witte guiker, ruwe suiker en melagse is gelijk aanr de tlrempelprije vermintler{
met de ClF-prijs.
Voor de wijze nan berekcning van de ClF-prijzen van witte en nrwe suiker zij verwezen naar Verorr'
dening (feO) nr. 784/68 en naar de Verordening (uec) nr. 755/68 voor wat de berekening van de
CIF-prijzen van melasse betreft.
Beide laatstgenoemde Yerordeningen zijn van 26 jruri 1968 en werden gepubliceerd in heü Publicatie-
blad nr. L 145 van 2? iruri 1968.
Vorordening (mc) nr. 831/68 rra.n 28 5uni I!68 houctende uitvoeringsbepalingen inzalce tle heffing in
de guikersector (p.8. nr. L 151 van JO juni 1958) bevat o.ê, de wijze van de bePaling van ile invoor-
heffingen van toepaasing op suikerbietenl rietsuikere aulkerl nelasae en op de in bovenstaan'l ov€r-
zicht sub d) genoemde Produkten.
rdocht het voorkomen dat cle ClF-prijs voor witte of nrre euiker hoger is ila^n dE drempelprijar tla,n
worrtt bij uiùvoer van het betrokken proilukt een heffing toegepast die gcl'ijk ie aâr het verschil
tuEsen deze prijzen (Verordening ttr. LoOg/5\/EEc art. 16)'
rrr. ryIlgg (art. 1? van verordenins nr. tw/67/wc)
Indien het prijspeil in de oemeenschap hoger ligt dan de noteringen of de prijzen op de wereltlmarktl
kan dit verschil voor tle desbetreffende prodr:kten overbrugd norden door een reatitutie bij uittroer'
De reEtitutie is gelijk voor de gehele Cemeenschap en kan naar gelang van de beatemning gedifferen-
tlêerd worden.
De restitutie voor rrrwe suiker mag niet groter zijn dan die voor witüe euiker.
Zie ook Verordening (mc) nr. 166/68 van I9 irmi 1958 houdentte vaetetelling van ile algenone voor-
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Prl,r lndlctlf Itn., 8il., Ofaq (f) 22r15 22r15 22.1' 22tæ
PH,t d.ltrt.mtlo Alm!, 8om!, or..r (l) 21.23 4.23 2l12' 22,6L
Prlr t.lltmttoD
narfva.
Itdl. 22r!5 22r35 2?.15 24,1t
DaFrt.filç. d.outHrt û,9o il'90 20rÿ 2212E
Âuts. r{giq. At2l Ar2l 2tra 22$r
Prlr d. ..utl æ/û 24,94 24.94 24r91 26,9
hlr dilnt.mtloD Pou tilto l€. r{glola
drltrur
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